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E l f i n d e u n p a r é n t e s i s 
Los planes ferroviarios del ministro de 
Fomento abren el pecho a una confor-
tadora esperanza y descubren horizon-
tes de esplendido resurgimiento nacional, 
bien dibujados en el artículo de fondo 
de E L DEBATE de anteayer. ¡Ya era tiem-
po! Asombra pensar que desde hace 
treinta y seis años, es decir, durante la 
época en que el mundo ha dado su avan-
ce gigantesco, en España no se han cons-
truido apenas 500 kilómetros de ferroca-
rril de vía normal. Estamos viviendo de 
lo que hicieron nuestros padres... o nues-
tros abuelos, porque es de notar que lo 
más importante de la red general data 
de principios de la segunda mitad del si-
glo pasado. 
¿Quién o qué habrá tenido la culpa? 
No pensemos en ello. Ante perspectivas 
tan halagadoras no es momento de en-
tristecerce, sino de alegrarse y de pre-
parar el ánimo para un trabajo intensí-
simo en todos los órdenes, colaborando, 
cada cual en su esfera, al resurgimiento 
de España. Pero convengamos en que es 
mucha casualidad que esto haya ocurri-
do precisamante después de una crisis 
política tan honda como la que hemos 
sufrido, y cuando hemos oído decir tan-
tas veces que no habría hombres para 
formar un Gobierno, fuera de los que 
hasta ahora habían gobernado. ¡Cuántas 
veces hemos echado de menos a aque-
llos que por los años de 1850 a 1870 ci-
mentaron las bases de nuestro sistema 
ferroviario, y, no contentos con hacer 
nuestras líneas principales, llevaron a los 
ingenieros españoles a construir ferroca-
rriles a Italia! Ya tenemos hombres bien 
preparados y además resueltos a que las 
eternas pasiones, más o menos disimu-
ladas, no sean una vez más el obstáculo 
para que España se engrandezca. 
Pero hay otro aspecto de la cuestión 
que a nosotros nos interesa mucho, por-
que vemos llegado el momento de des-
vanecer la leyenda—casi diríamos la le-
yenda negra—que tanto se ha extendido, 
según la cual los ingenieros españoles y 
el Estado español son incapaces de cons-
truir rápidamente los ferrocarriles. Aho-
ra vamos a probar que no es verdad. E l 
absurdo sistema que hasta ahora se se-
guía de consignar cantidades pequeñísi-
mas en los presupuestos ordinarios eter-
nizaba las construcciones, con absoluto 
menosprecio del carácter industrial que 
estas obras deben tener. Así se dieron 
casos como el de! ferrocarril de Bctan-
zos a El Ferrol, y algunos otros que 
constituyen una vergüenza para una Ad-
ministración que tuviera idea de lo que 
son y para qué son estas obras reproduc-
tivas. El coste de ellas no debe conside-
rarse como gasto, sino como inversión 
provechosa del capital, que debe cuanto 
antes empezar a rendir beneficios, inmo-
vilizándose lo menos posible las cantida-
des invertidas, las cuales contribuyen, 
acaso en mayor escala que ningunas 
otras, al desarrollo de la riqueza general 
del país. 
Ahora, por fin, después de tantos años 
de estériles discusiones, en los que se-
ríamos injustos si desconociéramos que 
hubo hombres que tenazmente defendie-
ron la buena doctrina, resultando arro-
llados por el sistema, llegamos a la solu-
ción. No habrá que temer insuficiencia 
de créditos ni paralizaciones de las que 
son capaces de perturbar la organización 
más cuidadosamente estudiada. Ahora, 
por lo tanto, es el momento de probar 
lo que son capaces de hacer los ingenieros 
españoles, rodeados del prestigio, autori-
dad e independencia que es indispensa-
ble. Estamos seguros de que no habrá 
uno solo que no comprenda, llegado el 
momento de demostrar que el Estado tam-
bién sabe hacer ferrocarriles, cómo de-
ben hacerse, y que no hacen falta Compa-
ñías ni extranjeros. 
Cuando nuestros sabios, nuestros mé-
dicos, nuestros arrojídos aviadores pa-
sean orgullosamente el nombre de Es-
paña por el mundo, hay motivo fundado 
para pensar que la España de hoy no es 
la de la decadencia. Todo nos autoriza 
a confiar en una Patria grande, que ten-
drán que admirar hasta los mismos es-
pañoles, si es que a algunos les es posi-
ble esto. 
Manuel B E L L I D O 
Empiezan las negociaciones 
angloitalianas 
RUGBY, 14.-—Hoy han comenzado las 
negociaciones entre las Delegaciones de 
Inglaterra e Italia para la consolidación de 
ia deuda. Primeramente tuvieron* una con-
v®rsacíón privada el conde de Volpi y Chur-
cnill; por la tarde se celebró sesión pie-
nana, que en realidad tuvo carácter pro-
tocolario solamente. 
La Delegación italiana, que preside el 
conde de Volpi, comprende dos diplomá-
ticos el marques Della Torretta y el conde 
A I K ^ fnin'Lori|?are> y los técnicos Pirelli. 
Buti. L a Delegación británica, 
presidida también por el ministro de Ha-
^rrot .cornPrendc a Ronald Me Neill, el 
nt,^ vno flnanciero de la Tesorería, sir 
w L ^ • y 105 técnicos Leilh Ros y 
* * * 
J X ^ ^ S 14 - D e s p u é s de la sesión píe-
l o / ^ tarcle en la Tesorería entre 
E S K Í I / S l t a l i a ™ 5 y los representan-
v . i bnÍániC0^ «tfster Churchill y el conde 
Volpi han celebrado una nueva entrevista 
SPV, vU ' qUe 56 ha P^longado hasta las seis y cuarenta y cinco. 
nrHn??^6 Volpi ha recibido después a los 
« H f exiranjeros. pero se ha limita-
rnn J?, ararlos ^ su primera entrevista 
5 ™ f i ^ C h u r c h i 1 1 ha muy cordial 
y que JOS técnicos británicos e italianos se 
reunirán mañana en la Tesorería. 
Plantaciones de caucho en 
Sumatra y Filipinas 
NUEVA YORK, 13—La Asociación cau-
ebetera americana tiene propósito de de-
dicar durante cinco años una cuantía anual 
de diez millones de dólares para hacei 
plantaciones en las Islas Filipinas o en 
Sumatra. 
Todavía no se ha formado el 
Gobierno alemán 
Se ha ofrecido a Marx la cartera 
de Justicia 
—o— 
(RADIOGimiA ESPECIAL nE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 14.—El canciller Luther ha con-
ferenciado hoy con los representantes de 
los partidos que han de constituir el Go-
bierno, sin que aún se haya llegado a un 
acuerdo en lo referente a las personas 
que han de ocupar las distintas carteras. 
Según la Gaceta de Voss, el canciller 
quisiera que figurasen en el Gobierno per-
sonalidades importantes de los demás par-
tidos, y ha ofrecido a Koch. el jefe demó-
crata, la cartera del Interior, a Marx y a 
Brans. centristas, las de Justicia y Traba-
jo. E l centro tendría, además de estas dos 
carteras, Economíu pública y Alimentación. 
E l Berlincr Tagehlatt dice que el parti-
do económico no hará oposición al Go-
bierno, pero no participará en el mis-
mo.—T. O. 
L A ZONA D E COLONIA 
ÑAUEN, 14.—Las tropas inglesas han sa-
lido hoy de Solingen, y hoy hambién ha sa-
lido de Francfort la misión militar fran-
cesa.—T. O. 
Disturbios en Zacatecas 
Los jefes, detenidos y fusilados 
LONDRES, 14. — Telegrafían de Nueva 
York al «Times» que, según noticias de 
buena fuente, han estallado serios distur-
bios en el Estado americano de Zacatecas. 
Las tropas federales, añade el despacho, 
han puesto en fuga a una importante par-
tida rebelde, cuyos principales jefes fue-
ron juzgados en Consejo de guerra suma-
rísimo y fusilados inmediatamente. 
Una ola de calor en Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 14—Hace un calor es-
pantoso en esta capital y en sus alrededo-
res. Se han registrado numerosos casos de 
congestión. 
Aumenta el frío en Francia 
La costa de Finlandia bloqueada 
por los hielos 
PARIS, 14.—En diversas regiones de Fran-
cia la ola de frío y las nevadas copiosas 
aumentan en intensidad. 
E n el Jura el termómetro señaló ayer 
14 grados bajo cero. 
E n las costas, y especialmente en el At-
lántico, el estado del cielo y del mar es 
imponente. Uno de los faros de la costa 
del Atlántico no ha podido ser abastecido 
por ningún medio desde el día 12 de di-
ciembre. 
E l Loira arastra grandes bloques de Me-
ló, que en numerosos puntos cubren en su 
totalidad el río. 
INUNDACION E N C E R B E R E 
PERPISAN, 14.—La tempestad ha alcan-
zado proporciones extraordinarias, causan-
do numerosos destrozos. En Cerbére un 
muro de contención ha quedado completa-
mente demolido y las aguas han invadido 
muchas viviendas. 
L a tempestad de nieve continúa asolan-
do la comarca. Los trenes circulan con 
gran retraso. 
P E S Q U E R O F R A N C E S HUNDIDO 
BREST, 14.—Un torpedero inglés ha pasa 
do por ojo en el Canal de la Mancha a una 
goleta pesquera francesa, recogiendo a los 
seis tripulantes de ésta, a pesar de las 
enormes diücullades que presentaba el sal-
vamento por el estado del mar. 
Mientras eran recogidos los náufragos, 
una ola que barrió la cubierta del torpe-
dero se llevó al segundo comandante, quien 
desapareció entre las aguas y no pudo ser 
recogido,- ni vivo ni muerto. 
F I N L A N D I A , BLOQUEADA 
RIGA, 14.—Toda la costa de Finlandia eslft 
completamente bloqueada. 
Se anuncia que 38 barcos están rodeados 
de hielos en el puerto de Petrogrado. 
LOS LOBOS E N RUSIA 
MOSCU, 14.—Las manadas de lobos es-
tán causando graves daños en los poblados 
vecinos, y aumentan en proporciones in-
quietantes. 
L O D E L D I A 
-EEh 
¿os funcionarios 
Estimamos un acierto del Gobierno la 
real orden de la Presidencia, publicada 
en la Gaceta de ayer, sobre la asisten-
cia de los funcionarios a las oficinas pú-
blicas. Y decimos que es un acierto, por-
que la firmeza del propósito de concluir 
con cualquier genero de abusos existen-
tes, que se trasluce en las palabras del 
preámbulo, no excluye ni la previa con-
sulta a la voluntad de los interesados, ni 
la flexibilidad del horario a que ha de 
ajustarse el trabajo en cada departa-
mento. 
La jornada que el Gobierno desea ha-
cer efectiva es desde luego la que los 
reglamentos mandan, y nunca superior 
a la que rige en las Empresas privadas. 
Por esta parte no existe motivo alguno 
para tachar de rigurosa la medida. 
Su implantación pondrá de relieve un 
fenómeno que más de una vez hemos he-
cho resaltar en estas columnas. Por pun-
to genera!, sobran funcionarios en las 
oficinas públicas, de tal suerte, que el 
día en que todos los empleados trabajen 
en sus negociados faltará materialmente 
larca en qué ocuparlos. Y decimos por 
punto general, porque es preciso esta-
blecer distinciones entre los ministerios, 
y, aun dentro de éslos, entre las seccio-
nes y negociados en que se dividen. Hay 
oficinas en que el personal es a todas 
luces insuficiente, y otras en que apenas 
hay trabajo para la cuarta parte de los 
funcionarios que las integran. 
Este hecho que ei público en general 
conoce, y que a los ministros no les ha-
brá pasado cierfamente inadvertido, plan-
tea desde luego dos cuestiones fundamen-
tales: la reorganización de servicios, con 
la indispensable simplificación de trámi-
tes burocráticos, y la reducción impln-
cablc del personal sobrante. El aefual es-
tatuto de funcionarios pone en manos del 
Gobierno los medios necesarios para aco-
meter esta obra. .Mas ya que éste pare-
ce decidido a intervenir sin dilación en 
el problema, convendría pensar en la 
conveniencia de introducir en nuestra le-
gislación reformas cual la separación del 
escalafón y la categoría administrativa y 
la jubilación forzosa a discreción del Po-
der público, sin las cuales difíeilmento 
se puede llevar a cabo el laudable pro-
pósito del Gobierno. 
Campo neutral 
Publica el ministerio del Trabajo un 
Boletín Oficial, que puede considerarse 
como el primero en su género. No se li-
mita a publicar disposiciones emanadas 
de aquel departamento, que por no ser de 
carácter general no aparecen en la Ga-
ceta, sino que inserta abundante biblio-
grafía, legislación extranjera, estadística 
comercial, documentos, cfcefera, consti-
tuyendo su colección un rico arsenal de 
selectos materiales de trabajo. 
Por lo mismo que estimamos esta pu-
blicación en lo mucho que se merece, la-
mentamos doblemente algunos lunares 
que a veces aparecen en ella, nacidos de 
un error padecido al concebir el plan 
de la misma. Nos referimos a la parte 
doctrinal. 
Una publicación oficial no debe con-
tar entre sus apartados una sección de 
doctrina, en la cual el bagaje ideológico 
de sus redactores deja con gran frecuen-
cia huellas que no se avendrán a seguir 
muchos de sus lectores habituales. 
Un ejemplo aclarará más nuestra idea. 
En el número de diciembre último del 
Boletín Ofir ia l del ministerio del Traba-
jo aparece en primer término, con todos 
los honores de editorial, un artículo de 
redacción dedicado a Pablo Iglesias. 
Prescindimos incluso de la tendencia 
bien acusada que revela por sí misma la 
elección de tal tema preferente. Pero no 
podemos de igual modo pasar en silencio fesionales? 
su desarrollo. El artículo en cuestión es 
un alegato plenamente socialista, empa-
pado de esa concepción materialista de 
la historia, que constituye la esencia del 
marxismo. ¿Cuadra bien en una publica-
ción oficial este tinte marcadamente ten-
dencioso? 
Insistimos en nuestro punto de vista. 
Los Boletines que publican los ministe-
rios deben ser informativos y nada más. 
Ni artículos de doctrina, ni opiniones 
personales, aunque lleven una firma que 
absorba gran parte de responsabilidad. 
En el caso concreto a que aludíamos del 
número del pasado diciembre, nosotros 
hubiéramos también suprimido el artícu-
lo en memoria de don Antonio Maura, 
debido a la docta pluma del señor López 
Núñez, y la crónica social que suscribe 
Fabra Rivas. Por mucha que sea la se-
rena imparcialidad de sus autores, el co-
mentario doctrinal daña esa absoluta ob-
jetividad que debe ser la característica 
de los periódicos oficiales. 
Intangible y resuelto 
Con mucho gusto contestamos a las 
preguntas que ayer nos dirige nuestro 
estimado colega A B C. 
Es cierto que en la tarde del domingo 
último trabajó el redactor que cada dia-
rio madrileño envió a El Escorial para 
que hiciera la información del banquete 
allí celebrado en honor de los señores 
Yanguas y Aunós. También fueron ctros 
periodistas, invitados, a quienes no dis-
gustó la perspectiva de pasar unas horas 
en El Escorial, tras' un viaje agradable. 
Onicre ello decir que el trabajo no era 
muy penoso. Es cierto que en ese acto 
tiraron sus placas cuatro o seis fotógra-
fos; no sabemos si fotógrafos-periodistas 
o sus dependientes. También diremos, 
aunque .4 C no nos lo pregunta, que 
en el mismo día acudieron a los campos 
de football los redactores deportivos, que, 
aun exentos de la obligación de asistir, 
no hubieran estado ausentes de un espec-
táculo que constituye el objeto de su vo-
cación y de sus aficiones. 
Y añadimos: terminado el banquete, y 
lanzado por el árbitro el postrer silbo, 
los redactores aludidos, con sus notas en 
los carnets, se fueron a pasear, al teatro, 
o a casa para pasar la velada en fami-
lia, sin el agobio de enviar los originales 
¡i s u s periódicos con ia prisa acostum-
brada. Es decir, que el domingo, a pe-
sar de lo dicho, fué para ellos día de 
grato, aunque parcial, descanso. Y, so-
bre todo, los restantes periodistas, la in-
mensa mayoría, no menor de un 95 por 
100, descansaron a su sabor y dispusie-
ron libremente de su vacación domin-
guera, como todos los demás ciudada-
nos. 
Contestada la pregunta con la buena fe 
que el estimado colega reconoce en nos-
otros, nos permitimos preguntarle; ¿No 
cree A B C que esta cuestión del descan-
so dominical no debe ni puede ser ya 
discutida? Es obvio que los que saben si, 
en verdad, el descanso dominical es efec-
tivo, y si no deja de serlo por contadas 
excepciones, son los periodistas. Y ellos 
lo han dicho multitud de veces: el des-
canso existe. Y porque existe, lo han de-
fendido siempre con «rdor y con una 
casi uanimidad dificilísima de obtener en 
la inquieta clase periodística. Esto lo re-
conoció el propio director de .4 Z? C cuan-
do hizo saber en reciente Asamblea pe-
riodística que él no sería obstáculo a la 
intangibilidad del descanso, si por ella 
volaban los periodistas. Y como fué uná-
nime el asenso a esa intangibilidad, ni 
.4 /? C puede representar un obstáculo 
ni, en verdad, lo ha puesto. Mas enton-
ces, ¿a qué volver a discutir este pleito, 
que, en este aspecto, es netamente pro-
fesional, y está ya resucito por los pro-
La Comisión de Hacienda 
contra el Gobierno Briand 
o 
Rechaza el proyecto Doumer y adopta 
el del «cartel> de izquierdas 
E l sábado habrá un debate probable-
mente decisivo 
PARIS, 14.—La Comisión de Hacienda de 
la Cámara de Diputados ha proseguido hoy 
el estudio del proyecto fiscal del Gobierno, 
desechando, por 21 votos contra cinco y 12 
abstenciones, el artículo 13 del mismo, por 
el que se crea un impuesto sobre los pa-
gos y que viene a duplicar el impuesto 
sobre la cuantía de negocios. 
E l presidente y el ponente de la Comi-
sión. Malvy y Lamoureux. han visitado 
después a Briand para darle cuenta de las 
deliberaciones y de la decisión de la Co-
misión sobre el proyecto del Gobierno. 
E l presidente del Consejo les ha decla-
rado que, a juicio suyo, la Comisión de 
Hacienda debiera informar lo antes posi-
ble ante la Cámara de Diputados y pre-
sentar a ésta un texto sobre el cual la 
Asamblea habría de pronunciarse. Añadió 
que el Gobierno no entiende, ni mucho me-
nos, adherirse a las disposiciones que la 
Comisión presentase a la Cámara, sino que 
mantendrá los principios esenciales del pro-
yecto elaborado por el ministro de Ha-
cienda. 
Al regreso de los comisionados continuó 
la deliberación. 
Renaudel formuló entonces una protesta 
por el retraso sufrido en la discusión, lo 
cual motivó una contraprotesta de la mi-
noría, cuyos 12 miembros abandonaron se-
guidamente el salón de reuniones, dejan-
do a la mayoría «el cuidado de elaborar 
y de traer lo antes posible a la Cámara 
de Diputados las soluciones sobre las cua-
les ésta habrá de decidir». 
Poco después de retirarse la minoría, 
fué introducido en el salón el ministro de 
Hacienda, quien declaró que correspondía 
a la Comisión escoger entre el texto del 
Gobierno y el texto redactado por el «car-
tel». Por mi parte—añadió—mantendré ante 
la Cámara de Diputados los principios 
esenciales de mi proyecto. 
Al retirarse el ministro la Comisión si-
guió examinando el contraproyecto finan-
ciero del «cartel». 
Después de bastante discutir, la Comi-
sión ha acordado, por 18 votos y dos abs-
tenciones, tomar en consideración el con-
traproyecto cartelista. Además ha decidi-
do, con objeto de atender los deseos ma-
nifestados por el Gobierno, suspender sus 
trabajos y presentar a la Cámara de di-
putados una ponencia, en la que irá ex-
1 puesto el estado actual de la cuestión, con 
! objeto de que la asamblea pueda pronun-
1 ciarse entre el proyecto del Gobierno y el 
contraproyecto del «cartel». 
E l ponente, Lamoureux, entregará ma-
ñana a la Cámara de diputados esa po-
nencia, y, por lo tanto, es muy posible 
que esta discusión en sesión pública se 
inicie el sábado. 
UN DISCURSO D E H E R R I O T 
PARIS, 14.—Al posesionarse nuevamente 
de la presidencia de la Cámara de dipu-
tados, Herriot ha pronunciado esta tarde 
un discurso elogiando el papel desempe-
ñado y la obra realizada por el régimen 
parlamentario republicano francés, cuya 
legislatura actual se honrará con haber 
registrado los acuerdos de Locarno. 
Habló de las graves preocupaciones in-
teriores que en la actualidad pesan sobre 
Francia, y que son consecuencia de la si-
tuación financiera del país, por haber te-
nido éste que defenderse de una odiosa 
agresión, que le causó heridas, por las 
que todavía sigue manando sangre, y lue-
go por haber tenido que emprender y 
realizar su reconstitución. 
Terminó Herriot expresando su conven-
cimiento de que Francia resolverá todos 
los problemas que le han sido planteados 
por la guerra, y pidiendo a todos los di-
putados «abriesen la actual sesión por un 
acto de fe en los destinos de Francia, pues 
en todos los debates y en todos los con-
flictos de doctrina, el sentimiento que de-
be dominar en todo momento es el de una 
confianza absoluta en el porvenir y la 
común voluntad de bien servir al país.» 
AUMENTA L A R E C A U D A C I O N 
PARIS, 14. — En diciembre la recauda-
ción de Hacienda ha alcanzado a 3.752 mi-
llones de francos, con un aumento de 891 
millones con respecto al correspondiente 
período de 1924. 
L a recaudación en todo el año 1925 ha 
rebasado en 2.523 millones la de 1924. 
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PROVINCIAS.—Grandes nevadas en Cata- | 
i uña y Valencia; las comunicaciones fe-
rroviarias entre Rarcelona y Madrid están 
cortadas por el temporal.—El Rey visitó 
las obras del pantano del Jándala (Jaén), 
siendo aclamado por el vecindario de las 
poblaciones que recorrió (página 2).—Ha-
brá en Valencia un Palacio Real (pág. 3). 
E X T K A H J E B O . — L a Comisión de Hacien-
da rompe con el Gobierno Briand, adop-
tando el proyecto del cartel de izquierdas. 
Crisis total en Austria.—La costa finlan-
desa, bloqueada por los hielos; en Fran-
cia aumenta el frío.—Dimite el ministro 
de la Guerra en Bélgica.—Nuevo Tratado 
entre Inglaterra y el Irak.—Se ha agra-
vado el Cardenal Mercier (páginas 1 y 3). 
El» TIEMPO.—(Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Aragón. Cataluña y Levante, vientos flojos 
y moderados, de dirección variable, agua-
ceros y nevadas; Andalucía y Cáceres. chu-
bascos; re«to de España, vientos modera-
dos de la región Norte y frío. Temperatu-
ra máxima en Madrid. 6 grados, y míni-
ma. 4,6 bajo cero. En provincias la máxi-
ma fué de 17 grados en Huelva y San 
Fernando, y la mínima, de 11 bajo cero 
en Avila. 
Nuevo Tratado entre el Irak 
e Inglaterra 
Así se ha cumplido la condición im-
puesta por la Sociedad de Naciones 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
RUGBY, 14.—Ayer en Bagdad los repre-
sentantes del Gobierno inglés y del Gobier-
no de Mesopotamia han firmado el acuerdo 
que prorroga el Tratado actual por un pe-
ríodo de veinticinco años. Esta era la con-
dición impuesta por la Sociedad de las 
Naciones para la atribución de la región 
de Mosul al Irak. E l nuevo Tratado no tie-
ne que ser sometido a la Sociedad de Na-
ciones, pues sus estipulaciones son las mis-
mas que las del acuerdo firmado en 1924, 
aprobado ya por el Consejo de la Socie-
dad; sólo difiere en la obligación, que en 
Ól Tratado era cuatro arlos.—¿í. D. R. 
L A MISION L A I D O N E R 
LONDRES, 14.—Comunican de Ginebra 
que la Sociedad de las Naciones ha acor-
dado la retirada de Mossul de la Misión 
Laidoner el día 20 del próximo mes de fe-
brero. 
E l Daily Telegraph, ocupándose de tal 
decisión, escribe: 
•Es lamentable que la Sociedad de las 
Naciones haya acordado retirar la Comi-
sión Laidoner de la linea de Bruselas a 
fines del mes de febrero. Ni el general Lai-
doner ni sus ayudantes españoles y che-
coeslovacos se muestran dispuestos a per-
manecer más tiempo en Asia Menor; pero 
hubiera podido sustituírseles por otros ob-
servadores. En efecto, la presencia de de-
legados de la Liga de las Naciones en la 
línea de Bruselas se hará más necesaria en 
la primavera, cuando las condiciones cli-
matológicas serán más favorables a las in-
cursiones turcas, procedentes del otro lado 
do la frontera. 
Las últimas conversaciones angloturcas 
sólo han servido para poner de manifiesto 
el abismo que separa los criterios de Lon-
dres y Angora referentes al porvenir de 
Mossul y de otras partes de la frontera. 
Se teme, por lo tanto, que aunque no se 
ve la probabilidad de ninguna operación 
militar importante, puedan surgir inciden-
tes desagradables que podrían ser evitados 
con la presencia de funcionarios de la So-
cieda/1 de las Naciones.» 
El secretario de Horthy 
conocía el plan 
El ministro de Francia ha presen-
tado otra lista de culpables en la 
falsificación de billetes 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 14.—Según la Prensa vienesa, 
el ministro de Francia en Hungría ha pre-
sentado a las autoridades una lista de las 
personas que están complicadas en el 
asunto de los billetes falsos, y que aún 
no han sido detenidas. 
Se asegura que entre ellas está el secre-
taio particular del regente Horthy, que 
conocía todo el plan, aun cuando era aje-
no a su realización.—T. O. 
• » « 
BUDAPEST, 14.—El ministro de Francia 
ha declarado que el Gobierno francés no 
identifica a Hungría con la partida de mo-
nederos falsos de que se ocupa actualmen-
te la Prensa mundial. 
L A S L I G A S P A T R I O T I C A S 
BUDAPEST, 14.—El Comité central de 
la Asociación de Ligas patrióticas ha acep-
tado la dimisión de su presidente, archi-
duque Alberto, y ha prorrogado indefinida-
mente la fecha de elección de nuevo pre-
sidente. 
Y U G O E S L A V I A E S P E R A 
B E L G R A D O , 14 — E l Gobierno ha decla-
rado ser inexactas las noticias circuladas 
acerca de supuestas medidas adoptadas por 
Yugoeslavia acerca de la falsificación de 
billetes. 
E l Gobierno yugoeslavo está reuniendo 
todos los elementos de juicio, y en su día 
adoptará las medidas convenientes al in-
terés del país. 
El "raid" España-Argentina 
Está decidido que el «hidro» salga 
de Palos de Moguer 
—o— 
HUELVA, 14.—La Sociedad Colombina 
nímbense ha recibido un telegrama del jefe 
de los servicios de Aviación, general So-
riano, comunicando que el hidroavión que 
ha de hacer el raid a la Argentina saldrá 
del 22 al 24 del mes actual, habiéndose 
acordado definitivamente que la partida 
sea de Palos de Moguer, desde donde 
acompañarán al hidro expedicionario va-
rias escuadrillas. 
Se ha escogido para la salida este his-
tórico lugar, rememorando la hazafia es-
pañola, que descubrió un nuevo Continen-
te, hazaña a la que los aviadores espa-
ñoles quieren ahora agregar nuevos lau-
reles. 
Los trabajos preparatorios en Palos de 
Moguer y San Juan del Puerto, siguen con 
toda actividad. 
Dimite el ministro de la 
Guerra en Bélgica 
BRUSELAS, 14 — E l ministro de la Gue-
rra ha presentado esta noche su dimisión. 
* c * 
N. de la J?.—El general Kestens dimite 
a causa de la duración del servicio rnili-
tar, que él proponía fijar en 10, 12 y 13 
meses, según las armas, a partir de 1926, 
mientras los socialistas querían la reduc-
ción a sois meses, y un sector apreciable 
del partido católico fijaba la duración del 
servicio en nueve meses. 
Los socialistas y los demócratas cristia-
nos parecían dispuestos a aceptar los pro-
yectos del general, siempre que se tratase 
de una fórmula provisional y empezase a 
aplicarse inmediatamente; para 1926 debía 
haberse redactado el nuevo plan, que ten-
dría un plazo de duración del servicio in-
ferior a lo fijado por el ministro. Este no 
ha querido aceptar y se retira. 
El almirante Lacaze sustituye 
a Imbart de la Tour 
PARIS, 14.—El almirante Lacaze ha acep-
tado la presidencia del Comité de aproxi-
mación francoespañola de París, vacante 
ñor íaUeciimento de Imbart de la Toar. 
U n a r e s o l u c i ó n 
p e l i g r o s a 
Por Emilio MI.^ANA 
L a resolución judicial adoptada por el 
juez que entiende en la suspensión do 
pagos del Crédito de la Unión Minera, 
es, por la interpretación restrictiva que 
en dicha resolución se da a los artículos 
320 a 324 del Código de Comercio espa-
ñol, de trascendentales consecuencias pa-
ra la economía patria; de tal suerte, que, 
rebasando los límites del litigio, que sólo 
interesa a los litigantes, se convierte en 
lema de interés general, como ha adver-
tido ya j n a parte de la Prensa econó-
mica española. 
E l Consejo del Banco de España ha 
acordado exponer al presidente del Con-
sejo de ministros la gravedad del pro-
blema que planlea la mencionada reso-
tución, y la Asociación de la Banca es-
pañola se propone hacer gestiones para 
conjurar el peligro que para él crédito 
entraña la interpretación restrictiva dada 
a los aludidos artículos por el citado juez.. 
Forman parte estos artículos de la sec-
ción .segunda, del título quinto, del libro 
segundo del Código de Comercio, sección 
que lleva por epígrafe: tD© los présta-
mos con garantía de efectos o valores pú-
blicos.» E l calificativo de tpúblicos» de 
este epígrafe es sustituido en todo el ar-
ticulado de la sección por el de «cotiza-
bles», y corno entre éstos se hallan los 
«públicos» y los «mercantiles o industria-
les», o sea «privados», surge el proble-
ma: ¿se aplicarán los preceptos men-
cionados solamente a los «públicos», o 
también a los «mercantiles o industria-
les»? El juez citado restringe la aplica-
ción a los «públicos», y, de prevalecer, 
esta opinión, he aquí las consecuencia* 
funestas para la economía nacional: 
Privados los préstamos con garantía de 
efectos mercantiles o industriales de los 
privilegios otorgados por el Código de 
Comercio a los préstamos regulados en 
la susodicha sección (prelación en caso 
de suspensión de pagos y quiebra so-
bre otros créditos, irreivindicación a fa-
vor del prestamista hasta que éste se re-
integre de su crédito, enajenación de las 
garantías en Bolsa), el Banco de España 
se negará, en legítima defensa de sus 
intereses, a prestar con otra garantía que 
la de efectos p ú b l i c o s ; los Bancos ordi-
nario», privados de la facultad de redes-
contar en el Banco emisor tales efectos, 
so negarán a admitirlos en garantía de 
los préstamos pedidos por su clientela, y 
el sa//o a t r á s que por la rectricción del 
crédito mercantil e industrial daría la 
economía española es tan enorme, que 
asusta pensar en sus consecuencias. L a 
cotización do los valores mercantiles (ac-
ciones y obligaciones) sufriría gran des-
censo al perder su tenedor de hecho la 
facultad de pignorarlos en caso de ne-
cesidad. 
E n la exposición de motivos que acom-
paña al proyecto de Código, convertido 
luego en el vigente de 1885, se dice que 
en esto particular se reproduce la legis-
lación vigente consignada en la ley pro-
visional sobro la Bolsa de Madrid y en 
la de reivindicación de efectos al portador,. 
Ahora bien, en la ley orgánica provisional 
de la citada Bolsa, de 8 de febrero de 1854, 
se comprendía en el número segundo del 
artículo tercero, bajo la denominación 
do «efectos públicos», los do estableci-
mientos públicos o Empresas particula-
res a quienes se haya concedido privi-
legio para su creación y circulación, y 
una supervivencia de este anticuado con-
cepto de los efectos públicos lo consti-
luyen actualmente las cédulas del Banco 
hipotecario de España, que, a ciertos 
efectos, son consideradas como efectos 
públicos, • 
Por otra parle, consultando los prece-
dentes legales, nos encontramos con que 
el artículo sexto d© la ley de 28 de ene-
ro de 1856 y octavo de la de 11 de julio 
del propio año, consideraban fondos pú-
blicos, para el solo efecto de la contrata-
ción, las acciones al portador de las So-
ciedades anónimas de crédito y de las 
Compañías concesionarias de obras pu-
blicas y las obligaciones al portador que 
emitan estas últimas Compañías. Si a esto 
so añade que en esta época la emisiórt 
de valores mercantiles o industriales no 
tenía la importancia que en la actualidad^ 
se comprenderá que el legislador que 
ahora redactase un Código de Comercio 
sustituiría, en el epígrafe «De los prés-
tamos con garantía de efectos o valores 
públicos», estos últimos por el de «efec-
tos o valores cotizables», por ser perfec-
tamente equivalentes ambos en la legisla-
ción y en la práctica anterior al Códi-
go de 1885, copiada aquélla—según se 
ve—por el redactor del úl t imo; y ésta se-
ría también la interpretación leleológica, 
o que atiende al fin, y la que se despren-
de del estudio del Derecho mercantil cora-
parado, tan importante en esta rama ju-» 
rídica. 
También es objeto de quejas la inter-
pretación restrictiva del citado juez, que 
niega el carácter de préstamo con garan-
tía do los aludidos efectos a las cuentas 
corrientes de crédito con dicha garantía 
y a los descuentos igualmente garanti-
zados. Variedades modernas del contrato 
de préstamo, sólo el desconocimiento m á s 
absoluto de las especies contractuales ex-
plicará que pueda sostenerse semejante 
opinión. 
Son todo esto «salpicaduras» de los abu-
sos cometidos por los administradores 
de ciertos Bancos, que, al disponer ile-
galmente do los valores depositados por 
su clientela, atentaron gravemente con-
tra la misma vida de la economía patria,, 
Fortalece lo expuesto la necesidad ira-
prescindible de la severidad en el castigo 
de los culpables; la de la adopción de 
reglas de higiene bancaria que hagan más 
difíciles los abusos, en vez de, corao al-
gunos pretendieron, abrir la puerta a 
ellos con la admisión de la corruptela de 
las llamadas «cuentas corrientes de efec-, 
tos». 
E n el orden práctico, centra la resoin-. 
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| k,\ón jndicinl ^ludida, es de esperar se 
interpongan los recursos oportunos, para 
-que el Tr ibunal Supremo formule su au-
tor izada opinión, que seguramente tcn-
<drá en cuenta la necesidad de robuste-
ce r el c réd i to , hoy amenazado seriamen-
t e de grave res t r icc ión que imposibili ta-
Tía el progreso económico de Kspaña. 
j3e firma el convenio de 
la Unión Minera 
BILBAO, 14.—Esta m a ñ a n a se enlrevista-
iron con el alcalde, señor MoyUa, los sé-
Sores Leizaola y Onaindía , gerente y con-
'sejero, respectivamente, del Crédito de 
^ÍJnión Minera para ponerle a la í i rma la 
t ó r m u l a de convenio propuesta por el Con-
fcejo judicial y que será sometida a la apro-
b a c i ó n de los acreedorei. La fórmula no 
difiere del avance de su contenido que 
•dimos ayer. 
El juez especial se l imi tará , cuando re-
"tiba la formula, a unir la al expediente 
•de suspensión de pagos y a esperar a qu? 
el Consejo reciba la iulhesiones de los acree-
dores. Se asegura que el Consejo cuenta 
ya con adhesiones representativas de 75 
millones. 
Lo del Bnnco Vasco 
BILBAO, 14.—La sala secunda da la Au-
"diencia ha dictado sentencia en. un inci-
dente surgido en el asnutn del Banco Vas-
co, sosteniendo la doctrina de la irrelvin-
dicabilidad de los tí tulos pignorados. 
El ferrocarril Toledo a Bargas 
Será el primer trozo del Central 
de la Mancha 
TOLEDO, 14.—Con general regocijo se ha 
Tectbido la noticia de la construcción con 
•carácter preferente del ferrocarril Toledo-
'Bargas, de vital ís ima importancia, por en-
lazar las líneas de M. Z. A. con la de 
M . C. P. y ser el primor t iozó del ferro-
•earril Central de la Mancha, de gran in-
terés para esta región. 
Con este motivo, ha dirigido el alcalde 
.telegramas de gratitud al Bey, al goberna-
ídor y al jefe del Gobierno. 
Por el ferrocarril Huclva-Ayamonte 
HUELVA. U—En el local de la Cámara 
"de Comercio se ha celebrado una reunión 
para tratar del ferrocarril Huelva-Ayamon-
ite. Se acordó pedir al Consejo de Estado, 
•donde el expediente se encuentra, que lo 
despache con toda prontitud. 
El próximo día 19 una numerosa Comi-
s i ó n marchará para Madrid, donde se en-
t n vis tará con el ministro de Fomento para 
pedirle que influya en el rápido despacho 
del expediente. 
También visi tarán al ministro de Mari-
na, almirante Cornejo, natural de esta ca-
pi la l . para que los ayude en la empresa. 
Manifestación popular en Burgos 
BURGOS, 13.—Se celebró una importan-
te manifestación, que presidió el Cardenal 
Benl'ocli, quien en el despacho del gober-
nador expresó el agradecimiento del pue-
blo y la provincia <le Burgos por el acuer-
do dei Consejo da ministros sobro cons-
Iruoclón del ferrocarril directo de Madrid 
a Burgos. 
El Cardenal ha enviado un telegrama de 
gratitud al Bey. o! presidente del Gobier-
po v •'ii ministro de Fomento. 
Lo mismo han hecho diferentes entida-
des y corporaciones oficialJS y particula-
res. 
L CAPITAN GORDON CANN1NG, por K - H I T O 
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—Bueno... ¿y qué le digo yo a éste? 
Religiosa condecorada 
Nueva íjala en el Hospicio de Coruña 
—-U — 
COm SA. 13.—Cón atllstencla ere las au-
toridades y distinguidas personalidades do 
esta ciudad, se hu verificado la imposi-
ción de 'a erüz Di Benefiteencfv a la supe-
rio-a d?l Hospicio, sor Gumersinda Escol. 
El secretario de la n ipu lac ión leyó el 
decreto por el que w le concedía tal dis-
t inción, imponiéndole la cruz el Arzobis-
po cié Santiago. 
Con tan solemne motivo' pronunciaron 
discursos el presidente de la Diputación, 
el gobernador, H padre Sierra, el direc-
t del Hospicio y el capitán general. i 
Qespués. monseñor De Diego y Alcolea 
taftdljo U vmeva sala, obsequiándose a 
los invitados con un Ivnrh . 
Por la tarde se celebró una velada, a la 
que también asistieron el Arzobispo y las 
autoridades, volviendo a recibir muchas 
felicitaciones sor Gumersinda. 
El Patriarca de las Indias 
en Toledo 
-—o 
TOLEDO, 14.—Hoy lia pasado el día en 
icsta capital el Patriarca de Jas imiia:*, 
(acompañado de su sobrino, el capellán don 
Buenaventura G. Sanjuán, l iospedándose en 
*el palacio del Cardenal, donde se celebro 
.un almuerzo, al que asistió también el 
• Obispo auxiliar. 
El Patriarca (!>• las ludias fué el primer 
«ecretar io de cámara de monserior Heig, 
« iendo Obispo de Barcelona, hasta que el 
¡doctor Muñoz fué promovido a la sede 
episcopal de Vich. 
Regresó a Madrid en el expreso de la 
tarde. 
L a Central telefónica 
de Málaga 
MALAGA, 14.—Para reparar los desper-
fectos causados por el fuego de ayer en 
esta Central telefónica urbana, ha llegado 
de Madrid el ingeniero señor Novoa. 
L a Compañía ha asegurado que el ser-
vicio no sólo quedará corriente en breve 
plazo, sino que en el termino de cuatro 
-días, y en virtud de la restauración que 
se ha de verificar, quedará en mejores 
condiciones que antes. 
E l material necobario para esta repara-
ción ha sido enviado con xirgencia desde 
Madrid. 
El descanso dominical 
Un telegrama de la Asociación de 
la Prensa de Zaragoza 
—o— 
ZARAGOZA, 13.—La Asociación de la 
Prensa de Zaragoza ha enviado al presi-
dente de la de Madrid el siguiente tele-
grama: 
«La Asociación de la Prensa de Zaragoza 
reitera sus votos por el mantenimiento 
del descanso donnnica.1, y ruega le co-
munique la marcha de este asunto, que 
debemos defender con la mayor energía. 
E l presidente, Valcnzuela.» 
Asamblea de Ayuntamientos 
asturianos 
Para íratar de! Perroi-Gijón 
—o — 
OVIKDO. ti .-—El gobernaiaór ha autori-
zado la Asamblen de AyuntamioYitos de la 
provincia, que so celebrará en Luarca. 
para tratar de la variación del trazado 
(dcl ferrocarril Ferrol-Gijón. 
N e v a d a s e n C a t a l u ñ a , V a l e n c i a y A r a g ó n 
aa 
Entre Madrid v Barcelona no circulan trenes por causa de la nieve J ga 
Han zozobrado por el temporal numerosas embarcaciones 
[ p 
Paralización en el puerto. Socorros a los 
damnificados por el temporal 
BARCELONA, 14.—Durante todo el día los 
trabajos del puerto han estado casi por 
completo paralizados. No salió otro barco 
que el t ransat lánUco italiano Venezuela. 
El vapor SUler, de la Transmedi te r ránea , 
quo tenía anunciada su salida para esta 
noche, la ha suspendido. 
El Obispo coadjutor de Barcelona, doc-
tor Miralles, visitó hoy al alcalde, ofre-
1 iendole su cooperación moral y material, 
así como la del Obispado, para coadyuvar 
al socorro de las familias damnificadas por 
el temporal. 
El alcalde agradeció el ofrecimiento. 
El personal femenino del Ayuntamiento 
ha iniciado también una suscripción con 
el mismo caritativo objeto. 
El concejal señor Mart in ha ofrecido al 
alcalde gran número de mantas con dos-
tino a las familias que se han quedado 
sin albergue por efecto de las inundacio-
nes, 
Lns olas cont inúan batiendo la playa y 
las escolleras, apareciendo aquélla comple-
tamente l impia, por haber' arrastrado el 
mar cuanto en ella se encontraba. 
Los vecinos de las barracas destruidas por 
las aguas cont inúan refugiado* en las cua-
dras de unos fábricas inmediatas a aque-
llas barriadas y en los vagones a este efec-
to cedidos por la Compaúía M. Z. A. 
El Ayuntamiento cont inúa socorriendo a 
estos desgraciados, que suman más de 1.500 
personas, con comida caliente dos veces 
al día y mantas. 
Eh algunos momentos kis Olas bat ían 
con tal furor la escollera, que el agua 
caía al interior del puerto, mojando a los 
que se encontraban en aquélla. 
Esto tarde quedaron inundadas varias ca-
lles de la barriada de Pueblo Nuevo, a 
consecuencia do haber tapado las arenas 
arrastradas por las aguas del mar las bocas 
de diferentes alcantarillas. 
En el Tibidabo la nieve alcanza una al-
tura de 20 centímetros. En las concavidades 
del monte tiene un espesor de m á s de me-
dio metro. 
I,a temperatura era esta tarde de dos gra-
dos bajo cero. 
Esta madrugada el personal de Marina 
recogió a un hombre que hace dos dTas 
se había refugiado en el balneario de Zo-
raida. Tuvo 01 ic ser llevado al Dispensario 
de urgencia do la barriada, pues se halla-
ba completamente extenuado. 
De arribada forzosa entraron en el puer-
to numerosas embarcaciones, entre ellas 
cinco veleros italianos. Por orden del co-
mandante de Marina, durante todo el día 
estuvleton simados en la bocana del puer-
to dos remolcadores con objeto de auxi-
l iar a las embarcaciones que lo necesita-
sen. 
No circulan los trenes con Madrid 
El correo de Madrid, que salió a la hora 
de costumbre, tuvo que regresar desde RÍU 
de Cañas a consecuencia de la crecida 
experimentada por este r ío. 
Por la misma causa no ha llegado el co-
rreo procedente de la Corte. 
El expreso salló esta noche, llevando sĉ lo 
unos 5U viajeros. Antes se h a b í a puesto en 
la estación de Francia y en el apeadlo 
de Gracia un aviso advirtiendo que no 
se aseguraba que el convoy pudiera llegar 
a Madrid. 
Después se ha sabido que no ha podido 
pasar de Ueus. 
Eos trenes de Valencia han circulado 
normalmente, si bien con a lgún retraso. 
E l temporal abarca a toda Ca ta luña 
Eas noticias qtie se reciben de toda ( a-
tnluña acusan igual intensidad al tempo-
ral. En ü e n m a la l luvia incesante de ano-
che se convirt ió al amanecer de hoy en 
una copiosa uevada, que cuajó rápidamen-
te, cubriendo las calles. 
En los demás pueblos de la provincia 
la niev ealcanza en muchos sitios de 80 a 
90 centímetros, estando cortadas muchas 
comunicaciones. 
En Hospitalet cayó esta m a ñ a n a una in-
tonsa granizada, que cubrió la superficie 
con mas de una cuarta de granizo, cau-
sando pérdidas enormes en las plantacio-
nes. 
En Lérida hay numerosos pueblos com-
plotamento bloqueados por la nieve, upe-
cí atipen ta el vallo de Arán, que se halla 
totalmente incomunicado con el rosto de 
España pur estar cubiertos de nieve indos 
los pasos de montaña y las carreteras, 
ParUcttlarmenta on Tremp la nevada cu-
bre más de medio metro. 
Zozobra una barca y perecen cinco 
pescadores 
BARCELONA, U.-Cunmiucan de Caleya 
que frente u aquel la playa, \\u ^ulpe de 
mar hizo v.i.zohiar una lancha, perecten-
.1.. 1.... t • , . . . . —" ...... ÍI..,, p u l ^ i v l l -
do los cinco hoinbréfl que la tripulaban. 
El mar causó allí grandes destrozos y 
zozobiarou numerosas embarcaciones de pescado es 
El pescador apellidado Manzano, 
en unirtn de otros dos se arrojó ayer al 
mar, frente a los astilleros Cardona para 
auxiliar a los dos morineros del Orielta 
que hab ían caído al agua al romperse el 
cable de salvamento por donde se desli-
zaban, se halla g rav í s imamente enfermo, 
a consecuenccia de una intensa conges-
tión. 
Una balandra se estrella contra las rocas 
BARCELONA, 14.—En San Feliú de Gui-
xols la balandra María fíosa, de la matr í -
cula de Vinaroz, fué a estrellarse contra 
las rocas empujada por un golpe de mar, 
perdiéndose totalmente. La tr ipulación pu-
do salvarse. 
Han podido ser puestos a salvo los ocho 
tripulantes del barga t ín italiano Oriette, 
que naufragó ayer, y hospedados en una 
fonda por cuenta del Ayuntamiento. La 
tr ipulación del bergatín la componían diez 
hombres: los otros dos fueron recogidos 
a raíz del naufragio. 
Embarcaciones destruidas en Cambrils 
TARRAGONA, 13.—El fuerte temporal de 
Levante ha destruido numerosas embarca-
ciones en el puerto de Cambrils, inundan-
do las calles y dificultando de gran ma-
nera los trabajos de salvamento. 
Intensa nevada en Tortosa. Se carece de 
fluido eléctrico 
TORTOSA, 14.—Desde la pasada noche 
nieva copiosamente, ofreciendo los alrede-
dores de la ciudad pintoresco aspecto. El 
frío es intenso, marcando el termómetro 
cero grados. 
A causa de una aver ía en la linea con-
ductora del fluido eléctrico, esta pobla-
ción está a obscuras desde las once de la 
noche de ayer, y las industrias están pa-
ralizadas. 
Debido al temporal de nieves, los tre-
nes llegan con gran retraso. 
Nevadas en Aragón 
ZARAGOZA. 14—Está nevando copiosa-
mente en toda la región aragonesa. Hace 
un frío intensísimo. 
Durante la noche anterior no cesó de ne-
var, y esta m a ñ a n a las calles aparecieron 
cubiertas de nieve. Esta noche está cayen-
do una gran helada. 
El rápido de Barcelona' no ha llegado, 
por estar bloqueado por la nieve en la 
estación de Pradells. 
El rápido de Madrid llegó a Zaragoza, 
y desde aquí regresó a la Corte por no 
poder continuar el viaje. 
Para llegar algunos viajeros hasta la es-
tación de Mora de Ebvo se organizo un 
tren especial. 
Esta noche no han pasado con dirección 
a la Corte el correo, ni los demás trenes 
de Barcelona. Tampoco llegaron el correo 
de Bilbao ni los trenes de Navarra. 
L a linea de .Taca se halla también total-
mente interceptada, habiendo lugares don-
de la nieve cubre la vía con un espesor de 
m á s ile metro y medio. 
Hasta ahora no se tiene noticias de que 
se hayan registrado desgracias a conse-
.cuencia del temporal. 
En Benicasín nieva por primera vez en 
este siglo 
VALENCIA, 14.—Entre ayer y hoy ha 
caído una intensa novada sobre todo el 
Maestrazgo. 
El Desierto de las Palmeras de Benicasín 
aparece totalmente cubierto por la nieve, 
por primera vez en este siglo. 
A 30 kilóhietros de Castellón, en Lucena 
del Cid, la nieve alcanza más de medio 
metro. 
En el pueblo de Adzaneta quedó deteni-
do el auto correo de Vistadella. Igual suer-
te han corrido numerosos automóviles de 
viajeros, que han quedado detenidos en 
diversos parajes, por impedirles la nieve 
seguir circulando. 
En la costa, el temporal es bastante du-
ro. Freído a la playa de Benicasín zozo-
bro una lancha pesquera, siendo salvados 
sus tripulantes por varios pescadores. 
En Torreblanca volcó una lancha, sien-
do también salvados los que la ocupaban. 
En las primeras horas de la madrugada 
de koy, los prácticos del puerto observa-
ron que una embarcación, fondeada en 
la rada, pedia auxilio. Por la falta de 
oriontación y el imponente estado del mar, 
no fuó posible prestárselo en aquellos mo-
mentos. Tan pronto como amaneció, salló 
el barco de los prácticos, comprobando 
que se trata del paquebot francés Uonna 
Loraine, de la maUícula de Brost, que ha-
bía embarrancado. 
La t r ipulación fué salvada y t ra ída a 
Valencia. 
El barco llevaba importante «a igamento 
de madoia. 
> ull lnia hora do osíu tardo el tompiual 
hab ía amainado. >i b i m cont inúa hacien-
do uh frió intensisiiiio. 
Carreteras interceptadas en Santander 
SANTANDKR. 13. _ Ha nevado copiosa-
mente on toda la provincia, quedando in-
terceptadas varias carreteras. 
En esta capital también la nevada ha 
sido abundant í s ima , que continuó con un 
frío muy intenso. 
1 desfalco de Telégrafos 
en Barcelona 
El fiscal interviene en el sumario 
BARCELONA, 13.—El fiscal de esta Audien-
cia ha designado al teniente flseal, señor 
Piernavieja, para que intervenga en la tra-
mitación del sumario que instruye el Juz-
gado del Hospital sobre el desfalco en la 
Central de Telégrafos. 
El juez ha ratificado hoy el auto de pro-
cesamiento y pris ión sin fianza contra el 
oficial de aquel Cuerpo, señor Viscasillas. 
Sobre una detención 
BARCELONA, 14.—Contestando a un suel-
to que publica un diario local sobre la 
detención del joven José Gómez ha mani-
festado el gobernador c iv i l que la deten-
ción se pract icó a requerimiento de un juez 
mil i tar , a cuya disposición ha sido puesto 
el detenido. 
Atropellado por un "autoa 
En la calle de Fuencarral, el automóvil 
numero 1.391, de la mat r í cu la de La Co-
ruña , que guiaba José Maiznave Dualdo, 
atropelló a Antonio Mochica Logreña, do 
diez y nueve años, que vive en Fuenca-
rral , 54, produciéndole lesiones de pronós-
tico reservado. 
Todo el mundo se queja de la evidente 
crisis por que atraviesa el teatro. El pú-
blico, con razón, se retrae cada vez más . 
Los teatros están vac íos ; pero ese público 
que de allí falta, ¿dónde está? ¿En qué 
invierte el dinero y las horas que en otras 
ocasiones destinaba a los espectáculos? Si 
se pregunta a algunos, contes ta rán que se 
aburren; otros, en cambio, más avisados, 
que lo pasan mejor que antes, y que ahora 
dan a su tiempo y a su dinero excelenle in-
versión. ¿Quiénes son éstos? Son los que 
saben que el importe de un buen l ibro no 
se evapora, como el invertido en un es-
pectáculo al caer el telón, y que el sojaz 
procurado por el libro es de mucha m á s 
ín t ima y sólida fruición. Claro es que no 
todos los libros reúnen apetecidas condi-
ciones; hay que saberse aconsejar antes 
de adquirirlos. 
E l R e y v i s i t a e l p a n t a n o ' 
d e l J á n d u l a 
Aclamaciones al Monarca en Ubeda, 
Linares y otras poblaciones de la 
provincia de Jaén 
ANDUJAR. 14.—Esta m a ñ a n a , a las nue-
ve, su majestad el Rey, acompañado de su 
séquito, se dirigió en automóvi l al lugar 
denominado La Lancha, donde la Compa-
ñía de Canal i tación y Fuerzas del Guadal-
quivir ha comenzado las obras prelimina-
res para la construcción del pantano del 
Jándula . 
El Rey fué recibido en las obras por el 
presidente y director de la Empresa, don 
Carlos Mendoza, acompañarlo del alto per-
sonal. 
Su majestad recorrió detenidamente las 
instalaciones y presenció una imponente 
descarga de barrenos, que conmovieron 
centenares de metros cúbicos de peña gra-
nítica, resultando un espectáculo verdade-
ramente emocionante. 
El Rey antes de retirarse felicitó efusi-
vamente al señor Mendoza, e hizo votos 
por la pronta terminación de las obras, 
que tanto han de favorecer a l a economía 
nacional. 
Lo que será el pantano 
El pantano denominado del Jándu la . que 
ha de construir la Compañía do Canaliza-
ción y Fuerzas del Guadalquivir, con el 
fin de regularizar el curso del río y po-
sibilitar el riego en las fért i l ís imas vegas 
andaluzas, va a ser uno de los de mayores 
dimensiones y capacidad que existen en 
Europa. 
El cubo del dique será de 100.000 metros 
cúbicos y su altura de 90 metros, siendo 
de 65 la anchura en su base. La longitud 
de la coronación es de 220 metros. 
Este gigantesco prisma, emplazado entre 
dos ingentes moles de granito, que for-
man abrupto desfiladero y que le servi rán 
de estribos naturales, determina un embal-
se de 350 millones de metros cúbicos de 
capacidad. 
La construcción de las obras auxiliares 
va muy adelantada. En cinco meses se 
han construido 15 ki lómetros do carretera, 
que permite llegar en automóvi l al propio 
emplazamiento de la presa, a t ravés de 
la accidentada y pintoresca sierra Morena. 
Está también terminada la a t agu í a de 
ocho metros de altura y se han comenza-
do los desmontes de las laderas, emplaza-
mientos de canteras, etc. 
La duración total de las obras será de 
tres y medio años. 
Al propio tiempo, lo que hace meses 
era una hermosa dehesa de caza, se ha 
convertido en un verdadero pueblo. 
En una amplia meseta, en cuyo centre 
se están concluyendo la capilla y la es-
cuela, ha construido ya siete hermosas 
casas destinadas a oficinas y a viviendas 
del alto personal: ingenieros, médico, ca-
pellán, farmacéut ico, contables, etc. etc. 
Unos metros m á s allá un amplio edifi-
cio destinado a economato, dotado de hor-
no de pan y con locales destinados a can-
tinas, comedores, etc. 
El cuartelillo de la Guardia c iv i l , las v i -
viendas de capataces y al fin . el barrio 
obrero, constituido por chozos al estilo del 
país , cubiertos de urali ta, alineados on 
cinco callos, semejando un inmenso cam-
pamento. 
Cerca de la presa los almacenes y el 
hospitalillo, dotado de cuantos elementos 
se requieren para cualquier intervención 
de urgencia. 
Actualmente son 800 los obreros que allí 
trabajan. 
Indígenas adictos atacan 
Sidi el Huaded 
En Bcni Gorfet los rebeldes tuvieron 
tres muertos y varios heridos 
—o— 
(COMUNICADO UE ANOCHE) 
En MelilLa, sector de Tafersit, servicios 
esttiblecidos por la rnejaznia e idala, sor-
prendieron a un grupo rebelde, al que /u-
cicron un muerto y nn herido, que que-
daron en nuestro poder con su armameti- '• 
to. Otro grupo de indígenas adictos atacó 
cóñ bombas de mano Las guardias que. el:. 
enemigo suele establecer en üidi el Hua-
ded. 
En el sector de Larache, en el encuen-
tro sostenido en la noche del 12 del ac-
tual entre indígenas adictos y rebeldes de 
la cabila de Denigorfot, tuvieron los re*'-
beldes tres muertos y varios heridos. 
Sin más novedad. 
Cien familias de Beni Mesuar se esta-
blecen en T á n g e r 
TANGER, 14 (a las 8,35).—Los contingon-. 
tes yebalas han recibido del cabecilla r i - : 
feño la orden de atacar los poblados últi-"1; 
mámen te sometidos, pero ha sido tan fruc-
tífera la labor llevada a cabo esos días por. 
las Oficinas de Intervención mil i tar , que 
puede considerarse seguro el fracaso 
cualquier intentona, ya que los mismos re-^ 
beldes son los primeros que dan muestras 
de desaliento. 
—Un centenar de familias de la cabila de 
Beni Mesuar, recientemente sometida, han 
venido a establecerse en la zona de Tanr 
ger, deseosas de, no tener el menor trate 
con los rebeldes. 
—Todos los informes ind ígenas coinciden" 
en afirmar que la s i tuación interior del 
Riff sigue siendo en extremo crít ica por 
carecerse de los principales art ículos de 
consumo, pues casi todos los convoyes que 
salen de Tánger son apresados al llegar a 
la zona española. 
^ ZONA FRANCESA 
¿Conoce usted, el l ibro que ha obtenido 
mayor éxito en lo que va de siglo? Es una 
vibrante historia del Salvador, escrita por 
un genial convertido a l a fe ca tó l ica : 
«Historia de Cristo» 
Por Pap in i ; 10 pesetas. 
¿Desea usted leer esa vida en todo el 
esplendor de su paso por l a tierra, y co-
nocer, además , en pruebas documentales 
las abundantes razones de nuestra fe? 
Lea la 
«Vida de Nuestro Señor Jesucristo» 
Por FUlion. 
Cuatro tomos. Precio de cada volumen: 
7,50 pesetas. Publicados 1 y l h 
Por suscriipción, la obra completa: 25 
pesetas. 
( P r ó x i m a m e n t e : 
«Vida de Nuestro Señor Jesucristo» 
Por Fouard.) 
Quienquiera que lea «EL ANTIGUO RE-
GIMEN» o «LA IGLESIA Y LA REVOLU-
CION» se ap resu ra rá a comprar todos los 
tomos de la ^Historia general de la Igle-
sia», por Mourret, hasta hoy publicados: 
I . «EL CRISTIANISMO EN SUS ORIGE-
NES».—II. «LOS PADRES DE LA IGLE-
S l A v - I I I . «LA IGLESIA Y EL MUNDO 
BARBARO».—IV. «LA CRISTIANDAD».—V. 
«EL RENACIMIENTO Y LA REFORMA». 
Cada tomo, 10 pesetas; 9 por suscripción. 
Es obligación de todo español conocer a 
los clásicos. Pero su lecUira no está siem-
pre indicada. Son obras extensas, fatigo-
sas, costosas v no siempre aconsejables 
a todos los lectores. «EDITORIAL VOLUN-
TAD» está publicando una primorosa co-
lección, titulada «LETRAS ESPAÑOLAS», 
en la que, a poco precio, se da la esencia 
de nuestra li teratura clásica. Dirigida por 
los eminentes profesores don Juan Hurta-
do y don Angel González Falencia, han 
publicado ya, con sendos prólogos, los 
tomos siguientes: 1. «SAN JUAN DE LA 
CRUZ» (ouesías). -11. «BALTASAR DE AL-
CAZAR».—III. «KL ESCLAVO DEL DEMO-
NIO», por Mira de Amescua.—IV. «GON-
(JORA"».—V. • ROMANCES VIEJOS CASTE-
LLANOS».—VL «SANTA TERESA DE JE-
SUS» (poesías).—VIL «ENTREMESES», de 
Quiñones de Benavente. 
Precio de cada volumen: 1,75 pesetas. 
I . IHHii l i f \( I i : IIJÜAD.—Nu todOfl pue-
dt-n Ir a Roma a ganar el .lubih'i); pero 
pueden conocer las cohdicíoiieá para ga-
nar «EL JUBILEO Fl 'ERA DE ROMA» le-
yendd este aUlíaimo librlto del padre La-
cau. cuya edición española acaba de ser 
publicada por «VOl.l NTAi) . . Una peseta. 
El coste de la obra 
El coste del pantano está presupuesta-
do en 28 millones de pesetas. 
Con arreglo a la ley vigente el pantano 
se costea por partes iguales entre el Es-
tado y la Compañía. 
Una vez concluido queda rá propiedad 
del Estado, que podrá vender las aguas 
para el riego, lo que permi t i r á un fabu-
loso desarrollo de la riqueza agrícola de 
la baja Andalucía. 
La Compañía ut i l izará la energía hidro-
eléctrica en los grifos del pantano (25 mi-
llones de kilovatios por hora, anuales), a 
manera de reserva en el estiaje. La cen-
t ra l tendrá una potencia de 26.000 HP. 
He ahí un ejemplo de cómo es posible 
coordinar, con grandes ventajas para to-
dos, los intereses pñblicos y privados^ 
como tantas veces hemos afirmado en es-
tas columnas. 
Esta obra es complementaria de las de 
canal ización del Guadalquivir entre Cór-
doba y Sevilla, de las que ya hemos in-
formado a nuestros lectores. 
S imul táneamente l a Compañía ha co-
menzado la construcción do la primera 
de las 11 presas de que consta el proyecto, 
situada en Alcalá del Río. 
Entusiasta recibimiento en Ubeda 
UBEDA, 14.—Desde las diez de la m a ñ a n a 
de hoy, aparecieron llenas de público las 
calles de esta capital, por donde hab ía de 
pasar el Roy. Los boleónos, adornados con 
colgaduras y mantones, aparec ían llenos 
de mujeres, ataviadas con trajes andalu-
ces. 
El alcalde hab ía drigido al vecindario 
una proclama, invi tándole a tributar al 
Monarca un entusiasta recibimiento. 
A las dos y media, nn repique general de 
campanas, anunció la llegada del Rey. Al 
divisarse el auZo ocupado por su majestad 
y e l general Primo de Rivera, la mús ica 
entonó el himno nacional. El clamoreo del 
público, en honor del Rey, fué general, 
sucediéndosc acompañado de vivas, duran-
te todo el trayecto. 
Ya en el palacio de la marquesa de la 
Rambla, el Rey se vió preciso a salir al 
balcón para corresponder a las manifesta-
ciones de entusiasmo. En este palacio al-
morzó el Monarca, sentando a su mesa al 
general Primo de Rivera, al alcalde, al 
marqués de Viana, y a las demás persona-
lidades de su séquito. Después del al-
muerzo hizo algunas visitas, verificándose 
en el Ayuntamiento una animada recep-
ción. 
Después de ésta, sal ió el Roy para la 
finca del marqués de Viana, donde per-
noctará . 
En honor de los forasteros que han acu-
dido con mitovo del viaje regio, se ce-
lebró un baile de honor, que resultó muy 
lucido. 
Visi ta a Linares 
LINARES, 14—Desde las primeras horas 
de la m a ñ a n a la ciudad presentaba ani-
madisimo aspecto. Todo el vecindario de 
Linares y muchos centenares de personas 
venidas de los pueblos vecinos invadían las 
calles, admirando la decoración de las ca-
sas y los ocho art ís t icos arcos de triunfo 
construidos por las minas «Cruz», tTort i-
Ua» y «Arrayanes», el Municipio y el ve-
cindario. 
A las dos de la tarde llegaron el Mu-
narca v las personas de su st-quitu. Kn las 
calles se hallaban formadus, cubriendo la 
carrera que había de seguir el Monarca, 
los sumatonistas, los Exploradores, Cuer-
po de Bomberos, Cruz Roja, alumnos del 
colegio de escolapios, n iños de tas escue-
las y mnehos obreros mineros, vestidos con 
OTRO FRACASO D E A B D - E L - K R I M 
TANGER, 14 (a las 8,35).—Informes fide-
dignos recibidos aquí dicen que Abd-el-
Kr im, muy inquieto por los crecientes éxi-
tos que en la zona francesa está obh nieri-,. 
do Amar Hamido y por las numerosas su-
misiones que a diario se registran ha in-
tentado provocar un levantamiento gene-
ral , empeño en que ha fracasado ruidosa-
mente, pues sus excitaciones han caído en 
el vacío. 
El ú l t imo bombardeo realizado por-los 
aviadores franceses sobre Mhmud fue muy 
eficaz y el enemigo sufrió rudo castigo, 
que lo dejó muy quebrantado. 
ATAQUE RECHAZADO 
RABAT, 14.—Ha sidp rechazado un ata-
que contra Samajut, al Norte de Bera-
ber. 
E L TEMPORAL 
FEZ, 14.—Las lluvias abundantes caídas 
ayer en todo el frente han ocasionado 
una para l ización general de las operacio-
nes en curso. 
Escuadra inglesa a Ferrol 
. FERROL, 14.—Mañana reca la rá en este 
puerto una división naval inglesa, forma-
da por 11 buques. A los saludos que haga 
el buque f|lmirante contestará el calatea,, 
quo arbolará la insignia del capitán g$f 
noral del departamento. Pasado mañana 
sábado se celebrará en el teatro y en ho-
nor de los marinos br i tánicos, una fiesta 
que les ofrecerá la Sociedad La Peña . El 
domingo j u g a r á n un interesante partido 
de football una selección inglesa y el equi-
po del Racing. 
Un lechero al Juzgado 
Suministraba al Hospital leche con 
un 40 por 100 de materias tóxicas 
—o— 
E l gobernador c i v i l envió un oficio al 
Juzgado de guardia, diciendo que en la 
calle de Mariana Pineda, 14, y Preciados. 3, 
existe un despacho de leche, do la quo 
ha remitido una muestra al Inst i tuto Na-
cional de Higiene para su examen, habien-
do dictaminado ese Inst i tu to que en la 
leche sometida a su anál is is hab ía un 
40 por 100 de substancias tóxicas. 
Esta leche se destinaba al hospital de 
San Carlos para los enfermos. 
Ante el gobernaxior han comparecido 
el propietario y la encargada, Santiago 
Mazón y Enca rnac ión Gómez. 
E l primero ha manifestado que desdo 
hace diez años se hallaba ésta al frente 
del establecimiento, interviniendo en las 
operaciones del despacho con absoluta i n -
dependencia. En vista de todo esto, la su-
sodicha Enca rnac ión ingresó en la cárcel . 
Un hombre muerto por el tren 
José García, de cincuenta y cinco años 
de edad, que viajaba en un tren ómnibus 
de la l ínea de Zaragoza, al llegar el tren 
a la estación de Jadraquo intentó apearse 
en marcha, con tan mala fortuna, quo las 
ruedas del convoy le pasaron por encima, 
causándole g rav í s imas heridas, de las que 
falleció poco después. 
E l aroma 
sugestivo, original y perma-
nente del 
J A B O N 
H E L E N I A 
es su mejor reclamo 
Uselo y usted verá 
¡mil S. L IVlflDRID 
I sus típicos trajes 
Librerías tVOLUNTAD»: Alcalá. 28, y 1 Don Alfouso recorrió las calles de Jaén ¡ 
Marques de Urquíjo. 32 y 34, Madrid, i y Salmerón, la p l w a del Ayuntamiento y j 
Bruch, 35, Barcelona. Mar, 17, Valencia, el Pasaje, deteniéndose un instante frente 
y Duque de Tetuán, 14, Cádiz. al Club Espafíol, donde fué recibido por 
las autoridades. Comisiones y un grupo 
fle lindas señori tas , que le Vntregaron JUi 
pergamino y un pequeño bloque de plata 
i M i a i d n de las mmas. 
El Hey siguiu después por la calle de 
Burell para salir a la carretera de Baeza. 
Durante su paso por las calles de Linares 
no cesaron un momento las aclamaciones 
más delirantes, y sobre su majestad ca-
yeron vordaderas lluvias de dores. 
El Soberano siguió su viaje a Baeza se-
guido por una compacta caravana de au-
tomóviles. 
MADRID.—Año XVL—Númu S.Ub 
r , , ^ L . O El B A T E O) 
E L A L M A R U S A 
Hemos prometido al lector contarle 
las impresiones que el padre D'lier-
bigny, S. J . , había sacado de sus diez y 
seis días en Rusia. Sin embargo, leyen-
do la interesantísima descripción de una 
«conferencia conlradictonaj, nos sentimos 
tentados a dejar lo demás y resumir la 
deliciosa narración del docto jesuíta fran-
cés. 
El Teatro Experimental de Moscú tiene 
6.000 asientos numerados. No obstante la 
lluvia y la nieve, antes de la hora está 
atestado de gente, lo cual no es extraño, 
porque los dos contrincantes son el mis-
mísimo comisario de Instrucción públi-
ca, como si dijéramos el ministro del ra-
mo, y un Arzobispo, el Metropolitano 
Alejandro Wedeusky. Esplritualismo y 
materialismo están bien represea Lados. La 
luz es abundantísima. No hay un hueco 
vacío en todo el local. Lo ocupan com-
pletamente obreros, soldados, empleados, 
jóvenes comunistas, estudiantes y acstu-
diantasn, con chai rojo. Poquísimos esco-
tes, aunque hay calefacción. Abundan 
también los sacerdotes y se ven asimismo 
lübispos con su pectoral sobre el pecho. 
El presidente da la palabra al comi-
sario, y éste comienza su largo discurso 
sobre el tema cEl animismo es el origen 
<ie las religiones; el capitalismo impe-
rialista las ha desarrollado». «El hombre 
primitivo—va diciendo el comisario—, una 
vez salido del animal, viéndose dominado 
por el miedo, atribuyó una intención, una 
•voluntad, es decir, un espíritu, a todos 
los seres que le rodeaban. He ahí el ori-
gen del politeísmo. Esos espíritus, como 
podían favorecerle o perjudicarle, debían 
ser aplacados y rogados por medio de 
sacrificios y ritos, que los brujos, prece-
diendo a los sacerdotes, explotaban se-
gún su habilidad. Después, un «zar», im-
poniéndose a las tribus, dió la idea de 
un Dios único. Los fuertes, los ricos y 
,los reyes, sostenidos por el clero, explo-
taron a las masas; el clero recibía de 
•ellos pingües subsidios. Ahora, destrona-
ndo el Zar, no tiene Dios razón de f.er, 
que era su idea abstracta; con los capi-
REGRESO DEL ARZOBISPO DE SEVILLA 
r 
El Cardenal Hundain al Ucgar a Sovilla, de regreso de Roma, donde se le Impuso el capelo cardenalicio. 
(Fot. Serrano.) 
Falta un céntimo de franco 
Todos los recaudadores de la Hacienda 
francesa tendrán que revisar sus cuan-
tas de 1911 
P."RIS, 14—Le Journcl des Debats cuen-
ta el episodio siguiente: Los empleados 
de las recaudaciones de Hacienda han re-
, cibido la siguiente comunicación: «Se rue-
iahstas y los nobles se han ido los san- ga al señor erapleafi0 tenga la bondad de 
efectuados durante el año 1911 a la Teso-
tos y los ángeles; la Religión queda abo-1 enviar una nota detallada de los pagos 
dida por la misma razón, y en su lugar 
ise pone la ciencia y el trabajo.» 
Según el padre D'Herbigny, el comi-
sario, repitiendo las mismas cosas duran-
te hora y media, con un lenguaje pre-
ciso y sencillo, se paseaba por el escena-j s e^nt^se^^a " ¿ ^ o Y todas laTVfí 
rio. Detrás de él, con otros dos Obispos j cinas> júzguese lo que es tener a todos los 
ortodoxos, estaba el Metropolitano espe-1 empleados de recaudaciones sumando, por-
rando su turno. Es un hombre de unos ; que se ha extraviado un céntimo a la Te-
Ireinta y seis años, delgado, alto y muy j sorería general, 
seguro de su fe. Digamos de una vez que 
Incendio en el Hospital Militar 
de La Cortina 
Los enfermos pudieron ser trasladados 
a otro pabellón 
C O R U J A , 14.—Esta madrugada se pro-
dujo un incendio en el Hospital Militar. 
Después de una hora de trabajo los 
bomberos consiguieron localizar el fuego, 
que destruyó la cocina y el archivo. 
Los enfermos fueron trasladados inmdia-
rería general. Totalizar por rneses y hacer; tamente a otros pabellones, sin que hubie-
el total general. No fijarse mas que en los 
céntimos, excluyendo las unidades, por-
que el error es de 0,01 francos.» 
Como hay que suponer que una petición 
No ha habido rebelión 
en Sao Paulo 
Una nota de la Legación del Brasil 
—o 
L a Legación del Brasil en esta Corte nos 
comunica la siguiente nota: 
«Habiendo publicado algunos periódicos I 
de esta capital un telegrama procedente 
patía del auditorio con unas frases ame- , Londre/noticiando una nueva revolu-
nas y resume el discurso del comisario. [ cián en el Estad0 de sao Paulo, la Lega-
Luego se pregunta si la transformación ¡ ción del Brasil, debidamente autorizada, 
política o la dictadura del proletariado 1 se apresura a declarar que semejante no-
podrían modificar la ciencia o introdu- | ticia es completamente infundada y que la 
c ir en ella una «ciencia obrera» distinta más completa paz reina en el Estado, como 
de la otra; si un soviet podría hacer otra en todo ol territorio de la república, con 
son valientes estos Obispos ortodoxos. Ni 
un aplauso se oyó durante la larga pe-
rorata del comisario; el público escucha-
ba atentamente. Convengamos también 
que a los bolcheviques les interesan las 
ideas religiosas. 
El presidente propone suspender la se-
sión; pero el público quiere oír al Arz-
obispo. Este se levanta, se gana la sim 
ra desgracias que lamentar. 
Funerales por el señor Maura 
SEVILLA. 14.—En la Catedral, y costea-
dos por el Ayuntamiento, se han celebrado 
esta mañana solemnes funerales en sufra-
gio del alma del señor Maura. 
Al acto asistió el Ayuntamiento bajo ma-
zas. En el templo se encontraban también 
el infante don Carlos, el Cardenal Ilun-
dain, los presidentes de la Diputación y 
de la Audiencia, el gobernador militar y 
otras autoridades, representaciones de los 
Cuerpos militares, de muchas entidades se-
villanas y de los elementos mauristas. 
E l Colegio de Abogados ha abierto una 
suscripción para contribuir al homenaje 
que el Colegio de Madrid proyecta en ho-
nor del señor Maura. 
Un departamento español 
en Oxford 
Llamamiento del lord mayor 
de Londres 
Se necesitan 25.000 libras 
Carta dirigida por el lord mayor de 
Londres, sir William R. Prike, al director 
del Times: 
«Para conmemorar la visita de su alteza 
real el Príncipe de Gales a los países de 
habla española de la América del Sur. se 
propone la creación de un departamento 
de español en su antigua Universidad de 
Oxford. Además de lengua y literatura, se 
darán enseñanzas acerca de la historia, 
leyes, finanzas y condiciones sociales de 
los países de habla española en general, 
en el propuesto departamento. 
Sobre la existente e insuficiente consig-
nación que hay en Oxford para estudios 
españoles, se necesita una suma de 25.000 
Lbras para dotar como lo necesita al nue-
vo departamento. Confiadamente hago un i 
llamamiento para la reunión de esta su-
ma, no sólo a aquellos cuyos futuros in-
tereses en los países hispanoamericanos 
estén afectados, sino a todos aquellos que 
deseen coadyuvar a un proyecto de posi-
tiva utilidad práctica y que al mismo 
tiempo conmemorará de un modo perma-
nente los grandes servicios hechos al país 
por el Príncipe de Gales durante su re-
ciente visita a la América del Sur. 
Sus majestades el Rey y la Reina de 
España y su excelencia el embajador es-
pañol, como representantes de la nación 
madre en la que el lenguaje español ha 
nacido, suscriben este llamamiento, y el 
rey Alfonso ha consentido graciosamente 
en que se dé su nombre a la nueva cáte-
dra. Por la adjunta carta de su alteza 
real el Príncipe de Gales, se verá cuán 
intensamente siente la necesidad de favo-
-.y , . | recer los intereses de nuestras relaciones 
No ÍQ oubiican las visitas comerciales y de todo orden'con ̂  paí-
í _ _ ses de habla española.» 
L a aludida carta del Prín&rpe de Gales 
es la siguiente: 
«Mi querido lord m^yor: E l proyecto de 
crear una cátedra <Se español en mí vieja 
Universidad de Oxford, con objeto de con-
memorar mi reciente visita a las naciones 
sudamericanas de lengua española, merece 
mi más calurosa aprobación y mi apoyo. 
L a necesidad urgente de poseer represen-
taciones del comercio británico y otros in-
tereses en los países de habla española, 
con un completo conocimiento del idioma 
español y de otros ramos de conocimientos 
de Mussolini 
«La Presidencia del Consejo resultaba 
un escaparate» 
ROMA, 14.—Con gran aparato, en prime-
ra plana y en cursiva, el órgano oficial 
fascista I I Popólo d'Italia publica un en-
trefilet, en el que, después de hacer notar 
que en el periódico ya no aparece la sec 
ción titulada: «La jornada del presidente., ¡ i ; ^ ^ / " ,iai 
' ^ ' prácticos relacionados con sus futuras es-
feras de actividad, he podido comprobarla 
dice 
«La jornada de trabajo del presidente no 
ha cambiado. Quizá ha aumentado la ta-
rea. Ministros, funcionarios, ciudadanos, 
desfilan aún por el salón de la Victoria, 
pero Mussolini ha dado la orden termi-
nante de que no se diga nada. Ningún co-
municado. Ocvirría a menudo que la jor-
nada del presidente no era sino una es-
pecie de escaparate, donde muchos per-
sonajes de provincias se buscaban la noto-
Dimite el Gobierno austríaco 
Se cree que será reelegido el mismo 
canciller 
VTENA, 14.—Reunido hoy el Consejo de 
ministros, el canciller ha expuesto a sus 
colegas de Gobierno que éste, que fué ele-
gido por el Consejo Nacional para llvar a 
la práctica el programa de Ginebra, consi-
dera que ha cumplido ya con su misión, y, 
en su consecuencia, está resuelto a dimitir 
para que el Consejo Nacional pueda defi-
nir con toda libertad su criterio en lo que 
se refiere a la política futura del Go-
bierno. 
E l canciller ha entregado, pues, la dimi-
sión al jefe del Estado, el cual la ha acen-
tado, encargando al Gabinete dimisionario 
que siga despachando los asuntos corrien-
tes hasta que quede constituido el nuevo 
Gabinete, lo cual se cree que se hará ma-
ñana mismo, volviendo a ocupar la presi-
dencia Ramek. 
El Cardenal Mercier se agrava 
Ayer no ha podido tomar alimento 
BRUSELAS, 14.—El estado de salud del 
Cardenal Mercier gs cada vez más crítico. 
Durante el día de hoy la debilidad del 
ilustre enfermo se acentúa. E l estómago 
rechaza todo alimento. 
E L P A R T E F A C U L T A T I V O 
B R U S E L A S , 14.—El parte facultativo fa-
cilitado hoy por los médicos que asisten 
al Cardenal Mercier dice; «El día no ha 
sido bueno, pero al entrar la noche el pa-
ciente ha mejorado ligeramente.» 
t . , < 
Ha muerto René Boylesve 
PARIS, 14.—Esta noche ha fallecido el 
escritor señor René Boylesve, miembro que 
era de la Academia Francesa. 
personalmente. Mí reciente visita a las tres 
repúblicas sudamericanas reforzó eáe pen-
samiento mío al regresar a nuestro país. 
Ningún medio de conmemorar mí viaje a 
Sudamérica me parece mis conveniente y 
útil que éste, y con impaciencia aguardo 
que los fondos necesarios vengan para lle-
var a cabo este proyecto, eminentemente 
práctico. Créame suyo muy afectísimo, Ed-
ward, P.» 
• • • 
LONDRES, 14—En la Universidad de Ox-
ford comenzará a funcionar en breve una 
cátedra de lengua española, en la que se 
han inscrito numerosos estudiantes. 
¡ B a h , l a s m u j e r e s . . . ! 
-EO-
( E S C E I M A S I V l A D R I t » E r Ñ ! A S ) 
QGJ 
riedad de una hora. Eran aquellos mismos o)A1 'on.do de la rtabe™a.' c"yo rótul0 en 
Í V ! . ; „ el exterior reza: La Radio. Vinos y comi-personajes que, apenas recibidos, se apre 
suraban a dar un comunicado para que 
todo el mundo lo supiera. Mussolini, que 
das, se hallan los reservados, aposentos re 
ducidos, con una mesa cuadrada, cuatro 
aritmética diferente de la que había an 
tes de Lenin. £1 público entiende el ar-. 
gumento. Una verdad permanece inmu-
table, a despecho de las revoluciones po-
líticas y sociales; el valor de la Religión 
no puede medirse por las oscilaciones del cuya cieacia debía rechazar el materia-
excepción de apenas una pequeña zona del 
Estado de Piauhy, donde se refugiaron al-
gunos grupos rebeldes que están cercados 
por fuerzas leales y que se rendirán de 
un momento a otro.» 
JPoder; la fuerza y el número no deci 
den nada entre espiritualismo y mate-
rialismo; quien decide es la verdad. 
Todo el discurso del comisario, que 
atribuía la evolución de las religiones a 
lismo; otros más numerosos que son 
ateos porque lo son los primeros, y, en 
fin, muchos más que no van a la iglesia 
porque temen perder su empleo. cCon 
razón o sin ella, éstos no son ateos, sino 
las formas del Poder político, se venia i crisl]anos , Esta frase levanta una tem 
abajo. E l Arzobispo habla al principio €n el inmenso teatro. Los aplau 
en tono familiar, tranquilo y exacto en 
la expresión. E l auditorio está dominado 
y el orador comienza a elevarse. La mu-
chedumbre antirreligiosa siente la convic-
ción sincera del Arzobispo y le aplaude 
repetidas veces casi unánimemente, cuan-
do en frases de elocuencia apasionada y 
gallarda confiesa a Cristo y tributa a üios 
el homenaje de su fe. A las críticas del 
animismo opone las investigaciones de la 
ciencia y de la filosofía acerca de la na-
turaleza del hombre. ¿Somos cuerpo so-
lamente o cuerpo y alma? Cita en segui-
da numerosos sabios modernos, rusos y 
extranjeros; biólogos, químicos, médicos, 
que declaran abiertamente que el hombre 
no se explica por reacciones psicoquími-
cas o termodinámicas. El alma humana 
existe, como un poder capaz de pensar 
y obrar, irreductible a las leyes de la 
materia. Por ella va el hombre más allá 
de mundo sensible; porque sólo su alma 
Binteliza en fórmulas de verdad y de cien-
cia las diversidades de los fenómenos. El 
alma humana sobrepasa las intuiciones 
de la experiencia inmediata y busca la 
explicación de su propia vida y de la rea-
lidad del universo. ¿Quién es el autor 
de ella rnisma y del mundo? Dios se im-
pone a su atención; el Espíritu supremo, 
que es la plenitud de la vida y de la 
realidad; al encontrarlo, lo reverencia; 
es su deber reverenciarlo. He ahí la Ue-
ligión. 
Casi todos aplauden; las estenógrafas 
dejan de escribir y escuchan. El comi-
sario chupa el lápiz que tiene en la mano. 
Una lluvia de papeliLos cae en el esce-
nario. Son las peticiones del auditorio; 
algunos ofrecen refutar al orador. Este 
*e entusiasma. Va a hablar de la licli-
gión, que, como ha demostrado 110 ts 
una hipótesis o conclusión abstracl 
una filosofía. Dios, autor del alma y Es-
píritu supremo, ama las almas; ha lóma-
do una para aproximarse a las don 
«e ha encarnado, y es Cristo, que 0e pre-
senta a los hombres ideal, concreto y vi-
viente. La palabra del Arzobispo se hace 
candente y avasaUadora; es un hombre 
que ama de veras a Jesucristo. El orador 
sagrado se ha sobrepuesto al tribuno; su 
«iscurso es un sermón elocuentísimo, que 
«n aquel sitio y delante de aquel audito-
rio nos dice un sinfín de cosas, que nos-
otros debemos callar. 
Pasa después a describir las transfor 
sos y las invectivas se cruzan, o ¡Esos son 
insultos! ¡Basta! ¡Echarlo!» Un indivi-
duo de formas hercúleas quiere arrojar-
se sobre el Arzobispo; el presidente agi-
ta la campanilla; el Prelado mira a la 
muchedumbre embravecida sin pestañear, 
sin un gesto. El presidente rehusa im-
pedirle continuar. «¿Queríais contradic-
ción? Ahí la tenéis. Es libre...D 
Restablecido el orden, continúa el Arz-
obispo. El gigante que le amenazaba le 
entrega un papel lleno de injurias. Lo 
coge, lo hace pedazos y dice con nuevos 
bríos: «El materialismo contradice a la 
ciencia, dificulta el progreso humano; es 
necesariamente fatalista, indiferente al 
bien moral; niega el espíritu, limita sus 
actividades, favorece el egoísmo en sus 
formas más miserables; encierra la vida 
humana entre un mono y un hervidero de 
gusanos ; no es verdadero, ni bienhechor, 
ni bonito. El cristianismo pone en vez 
del egoísmo el amor divino; no hablo 
de los que han abusado del cristianismo 
para dominar a los otros hombres; hablo 
de los verdaderos cristianos, de los que 
imitan al Padre celestial, a Cristo, el ami-
go de los hombres, de los pobres, de 
los obreros, por ser El obrero y pobre 
también.» 
El orador va a terminar y hace un 
supremo esfuerzo, renovando su elocuen-
te profesión de fe cristiana. tEl idealis-
mo cristiano no es solamente una poesía, 
desde luego no es una neurosis; es ver-
dad al mismo tiempo que belleza ; Cristo 
es el Salvador de la Humanidad, y los 
que creen en El recibirán de su Religión 
el principio fecunde de su progreso y de 
bu felicidad.» 
El audilori" está emocionado; suenan 
los aplausos hasta en el escenario; mu-
chos espectadores vitorean en pie. Un 
buen número, que se creían ateos, se 
sienten cristianos sinceros. El comisario 
se levanta para contestar. Casi badie le 
escucha; algunas risas le advierteit que 
es maia ocasión para polémicas ; Leas. 
Afirma campanudamente que la nega-
ción de Dios no había hecho daño algu-
no a los que lo declaran inútil. «Que el 
«camarada» Wedensky se quede con su 
Dios, con su Cristo y con sus santos y 
con su Religión; yo se lo doy todo, con 
tal que me deje la ciencia y el trabajo.» 
El público no se inmuta; siguen las 
risitas, y el hombre se calla. La sesión 
Distinción al inventor 
del autogiro 
MURCIA, 14.—En la sesión celebrada por 
la Sociedad Económica de Amigos del País 
se acordó nombrar socio de mérito al in-
geniero murciano don Juan Cierva y Co 
dorníu, autor del autogiro. 
Habrá un Palacio Real 
en Valencia 
V A L E N C I A , 14.—En la Corporación mu-
nicipal circuló esta mañana la n oticia de 
que a mediados del próximo mes de mayo 
visitarán esta ciudad los reyes don Alfon-
so y doña Victoria. 
A propósito de este viaje ha surgido la 
idea, que ha adquirido cuerpo inmediata-
mente, de ofrecer a los Soberanos una re-
sidencia adecuada, y como no es posible 
pensar en construir un palacio, por las di-
ficultades e inconvenientes que esto tiene, 
se ha pensado en transformar adecuadamen-
te un edificio público, de carácter neta-
mente valenciano, que llenará a buen se-
guro el objeto que se desea 
no necesita, que no busca, que no ha bus- filla^' una Percha y en la5 Puedes carte-
cado nunca la llamada notoriedad, ha que- *es de toros * anuncios de vermouths y 
rido, evidentemente, castigar las manías "^o f̂f35 famosas. 
exhibicionistas de muchos italianos, inclu- En uno de estos reservados espera el se-
so de muchos fascistas... Esto es, cada vez fior Luis a unos compadres, mientras Ta-
más nítido el estilo mussoliniano... Como ravilla, dependiente único del estableci-
cuando habló de constituir una corpora- miento, extiende sobre la mesa un mantel 
ción en silencio... y coloca los platos, los cubiertos, una 11-
Mussoliní habla con gusto cuando su de- breta grande, un platillo con aceitunas y 
ber se lo impone; y habla cada vez más en el centro un enorme frasco de vino, 
brevemente. E l discurso de la Scala, cu- Rl señor Luís, cuarentón rubicundo, for-
yos ecos formidables no se han apagado nido, con una verruga morada sobre la ceja 
todavía, duró veinte minutos; el último izquierda y un tupé canoso y alborotado, 
del Capitolio, cinco minutos». fuma impaciente... 
Hablan los hechos, imponentes; hablan i Taraviiia, con su delantal de listas azu-
las leyes. Hablan las cosas realizadas. les y arremangado hasta la mitad de los 
Cantar sobre estos hechos, como una ciga-, brazos, sale del reservado, y a poco torna 
rra. es de pésimo gusto. Porque la hísto 
ría continúa y otros poblemas nos espe-
ran... 
En estas circunstancias hay que vigi-
lar y callar. Decimos callar. Porque éste 
es el estilo que Mussolini impondrá para 
el año de gracia fascista de 1026.» 
El eclipse pudo observarse 
bien en Sumatra 
LONDRES, 14..—Comunican de Bencoolen 
(Sumatra) que han podido hacerse exce-
lentes observaciones del eclipse de sol de 
ayer. 
E l espectáculo fué magnífico, merced a 
la nitidez de la atmósfera y a las buenas 
condiciones meteorológicas. 
Los miembros de la expedición que han 
ido allí para observar el eclipse, se mues-
tran encantados del viaje. 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
maciones de la óbra de Cristo en favor ha terminado y el público desfila bajo 
d« los obreros y de los pobres. Recogien- la nieve... 
do la afirmación del comisario, que ase- Tal se debate el alma religiosa del pue-
guraba que «la abolición del zarismo ha- blo ruso en la misma capital del cenu-
bía sido el triunfo del ateísmo», clasifi-: nismo y del ateísmo bolchevique. La leo-
ca a los rusos que no van a la iglesia ción es tan vieja como la historia del 
ín tres grupos: algunos, muy instruidos, tcristianismo: iNon praevalebunt». 
.(Continúa al final de la 2.» columna.) Manuel GRASA 
con el menú, escrito por el dueño con una 
letra y una ortografía fantásticas... 
—Aquí tié usté la «carta»—exclama Tara-
villa, entregándosela al señor Luis. 
—Procede a su lectura, que me he olvi-
dao los lentes—responde, devolviéndosela, 
el señor Luis. 
Taravilla se aproxima a la lámpara, que 
ideas, los que suscriben, ciudadanos cons-
cientes, vecinos de Madrid y lectores de la 
Prensa diaria, a la par que asiduos de 
distintos bares de esta castiza barriada de 
Cuatro Caminos, en vista de los secula-
res atropellos de los que expenden las 
distintas bebidas alcohólicas, con un 50 
por 100 de Lozoya: teniendo en cuenta 
la contumacia del mencionado abuso, de-
ciden constituir la U. V. (Unión Vinícola), 
a los efectos de una acción conjunta y 
ciudadana, que garantice en lo sucesivo 
el libre ejercicio del copeo y la dignifica-
ción material y moral del comercio de vi-
nos y similares». 
E l señor Luis ha hecho punto. Los oyen-
tes, sobrecogidos de admiración, no bos-
tican. Es, por fin, el señor Mateo el que 
aventura un elogio en dos palabras: 
—j Ciceroniano, homérico 1 
E l señor Pepe añade: 
— ¡Encaje prosódico 1 
Taravilla entrando: 
—¡La sopa! 
E l almuerzo [transcurre alegre. A los 
postres, el señor Luis torna a abordar el 
tema. 
—Quedamos en que el sábado nos reu-
nimos en el bar «Chumbica» tos los ad-
pende del techo con un largo flexible, lleno n-rprí)iSví,SevPrc0Cede.rá, a Ía 1elección de la 
de polvo y de moscas muertas, y lee: Ŝ ^K,-, Y *E C ESTUDIARÍI ^ ACTLTUD DEL 
sexu débil, que según parece no está con-
forme con la V. V. 
A la izquierda: La princesa AsMd. de Suecl;i, cuyo viaje a Londres ha 
dado lugar a que se hable de su nialrimonio con el Principe de Gales. 
A la derecha: La muchacha de doce años Amelia Vázquez, perteneciente 
a la última tribu de los mayas, que ha sido presentada en el Museo Bri-
tánico por el explorador slr Milcbell Hedges, el cual proseguirá sus in-
vestigaciones acerca de esta raza en Honduras inglesas. 
CPou. Vidal.) 
—Variantes: acitunas. salchichón, pepi-
nillos. Copa de fideos. Cocido. Almóndigas. 
Merluza rebozá. Conejo en salsa. Judías. 
Callos. Almejas... 
—¡Eh, ché! ¡Parada discrecional!—inte-
rrumpe el señor Luis—. Tráenos la sopa, 
el roedor en salsa y los callos. 
— E l «roedor» que usted dice, ¿es ave u 
marisco? 
—¡Es conejo, só ignaro! 
—¡Ah! Una chirigota que se ha traído 
usté. ¿no?... 
—Ni chirigota ni ná, n iño! ¡Aprende 
Zoología y... limpíate esa roña analfabé-
tica pa alternar con el público culto! ¿Qué 
hay de postres? 
—Queso manchego. Plátanos. «Magdale-
nas». Arroz con leche. 
—Bien. Pues tráete el arroz lacteado y... 
palillos. 
—¿Cuando vengan el señor Mateo y el 
señor Pepe? 
—¡Natural! 
— ¡Sabe usté de fijo que van a venir? 
—¡De un modo inconcuso! Es éste un 
ágape solemne... 
—Sí; ya ha dicho el amo que él también 
firma el documento que van a firmar us-
tedes aquí, y que vendrá a última hora 
a convidarles a unas copas del Mono y a 
echar la firma. 
En el reservado entran en ese momento 
el señor Pepe y el señor Mateo. 
—¡SaJuqui! 
—¡ Prospcridaaadc: 1 
Escupen, cuelgan las capas en la per-
cha y toman asiento. 
Taravilla sirve el vino y salpica al se-
ñor Mateo. 
—¡Oye. «párvulo»—le dice éste—. a ver 
si te compras un periscopio pa que distin-
gas el fregadero del mostrador de un 
«complé» de lanilla con hechura parisién, 
que me ha costao en la calle de la Cruz 
cincuenta y cinco pesetas! 
—¡Dispense usté, señor Mateo! ¡Es que 
he tropezao!... 
—¡Hala, pues «aliviañdi» a por la sopa 
y demás vituallas, que aquí hay que tra-
tar asuntos que no te importan! 
Taravilla ha hecho un mutis rapidísimo, 
y el señor Luis ha sacado un pliego de 
papel de barba. 
—Sus voy a leer la solicitud. Lema; 
Baco y Solidarismo. 
—¡Me gusta el lema! 
—¡Chipén de chipén! ¡Un acierto 1 
—¡ Lograo! 
—¡E inspirao! 
E l señor Luís responde complacido: 
— E l autor del lema, un servidor, ¡les 
besa a ustedes los pies! 
— I Gracias! 
—¡Lo mismo digo! 
—Prosigo: «Atendiendo, coma, a la evo-
lución emancipativa, coma, y progresiva, 
coma, que caracteriza a los actuales tiem-
pos, coma, y que tienen por base estruc-
turar la vida, coma, fuera de lo caduco, 
coma... 
—¿Cómo? 
—He dicho coma .. «Tanto en los modos 
Zahora s¿ viene el «cogió») como en las 
—Lo del sexo femenino pué ser grave... 
— ¡Bah! A mí ¡no me preocupa!—res-
ponde el señor Luís, desdeñoso—. Y acer-
ca de los dueños de tabernas, tupis, et-
cétera, etcétera, que se permitan seguir 
echando agua al vino, les daremos «lo 
suyo». Está previsto el caso en la base 
primera del reglamento de la V. V. Desde 
el simple «boycotaje», hasta la superbron-
ca, con rotura de mobilario y apaleo me-
tódico de cada industrial, con el escán-
dalo consiguiente y clausura inevitable 
de la expendeduría vinícola. ¿He dicho 
algo?... 
— ¡Olé los tíos organizadores! 
—¡Vaya gracia y «vista», señor Luís! Lo 
malo es que «ellas» se pongan tontas y 
nos escachifollen la U. V. \ Son de abrigo 
caballeros!... ¡Hay que fijarse en mi se-
ñora, verbigracia, capaz de meter debajo 
de la mesa a un legionario!... Y aquí, 
la del señor Mateo, ¡también se las trae!..! 
Sin contar ron la del «Broncista, y la del 
«Zurdo, y la del Paco, «el albañil». que 
la tfae menos ha tenido diez juicios de 
faltas. 
¡Misté, señor Luis, que como se nos 
pongan en frente, va a haber que liquidar 
la Sociedad!... 
— ¡Con permiso del compañero, me voy 
a reír un rato!... Digo que me voy a «car-
cajear, de esos temores. Yo poseo, aunque 
me esté mal el decirlo, un stok considera-
ble de agallas, y no le doy la menor im-
portancia a «ellas», salvo en el físico y 
atractivos propios de su sexo. ¡Conmigo 
una señora de esas que dicen que son «ca-
tastróficas», se convierte en puro maza-
pán de Toledo. Estornudo, y la da un 
síncope!.. . ¡Bah. las mujeres!... 
Taravilla irrumpe en el reservado en ese 
instante. 
— ¡Qué están ahí. .. qué están ahí ar-
mando «bronca» pa entrar a por ustedes, 
sus señoras, y la del ^Broncista, y la del 
-Zurdo», y lo menos seis más... Quieren sa-
carlos a ustedes a la calle en camiseta!... 
L a señora del señor Luis trae una escoba! 
y está gntarifio junto al mostrador: ¡Cómo 
le voy a «planchar» las costillas al bo-' 
rracho de mi marido!» 
E l señor Luis, lívido, balbucea: 
—Oye.... oye..., ¿estás seguro de que ha 
dicho eso? 
—¡Anda! ¡Y lo ha jurao, haciendo una 
cruz en la pared! 
Se ha hecho un silencio. L a gritería 
de las mujeres se oye cada vez más cer-
ca... E l señor Luis interroga a Taravilla: 
—¿Se pué salir por otro lao? 
—Por el corral... Pero, ¡anden ustedes, 
que si no los van a pillar aquíl ¡Qué ya • 
están ahí! . . . 
Y entonces el señor Luis, tartamudean-
do, ha exclamado, dirigiéndose a los otros 
compadres: 
—Señores... no quiero asustarlas; yo sé 
cómo las gasto y sobrevendría un trage-
dia. ¡Será mejor que, por galantería, nos 
larguemos a escape por donde éste dice, 
por el corral!... 
Curro VARGA5 
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E n e l I m p e r i o d e l S o l 
Ln libro sobre los oríge-
genfíis y formación del P e r ú 
moderno, por Virente Gay. 
Resuliado de un viaje a America y obra 
de un amencarusta, el libro que ha publi-
cado don Vicente Gay ofrece indudable in-
terés. La visión de América os para todo 
español una emoción inolvidable que pue-
de producir una explosión sentimental; 
pero que si cae sobre una base de conoci-
mientos hiátoricos, puede y debe producir 
un libro. 
Este caso ha sido el del señor Gay, quien 
ha dado al público un nutrido volumen 
bellamente editado y dedicado especial-
mente al Perú . Coritiene además algunas 
notas do viaje, impresiones de Norteaméri-
ca y gran cantidad de datos interesantes. 
Lo primero que capta al lector en esta, 
obra es su indudable amenidad. Esto po-
drá considerarse un defecto por los rigo-
ristas que piden en un libro de Historia 
un métódó seveto. Para la finalidad de la 
nbra dol señor Gay esta amenidad es con-
veniente. Los especialistas saben ya casi 
todo lo que el señor Gay les dice. Quien 
no lo sabe, no l legará a saberlo si no se 
le ofrece bajo una corteza a í rayente . 
El señor Gay ha acumulado en su l ibro 
lodo lo que puede hacerla distraído y 
ameno. Una cantidad enorme de fotogra-
fías se lleva tras sí las miradas y nos da 
ya una parte importante del contenido del 
Vólumén. Abundantes cuadros estadísticos, 
gráficos y otras ilustraciones condensan 
otra gran parte de la labor del señor Gay. 
Ló concerniente al Perú ocupa el grueso 
tiél libro. Adviértese una efusión l ír ica 
qué, aunque se expresa en formas artís-
ticas de buena ley, peca quizás de un 
jloco excesiva. El lirismo, cuando no es de 
la más sublime calidad, suele escamotear 
la precisión de los conceptos. Las frases 
bonitas t ienén muchas veces por efecto la 
dpfnrmacu'm de una 'dea. El ambiente de 
juegos florales que nos envuelve al pen-
sar en América, y contra el que protesta, 
el señor Gay con acierto, le envuelve a él 
m'sino. pin que puPda remediarlo. 
No os éste defecto de mont;L en un libro 
de divulrración. Ya hemos dicho que la di-
vulparinn, bajo ropaje ameno, adquiere la 
eru nria que necesita. Por lo demás, don 
Viftfftlé Oay, cuyos conocimientos históri-
cos son grandes, sabe darnos bien conden-
sadas algunas importantes ideas. 
El espíritu de todo el libro es profunda-
mente español, y no hay que reprochar al 
autor que de a sus sensaciones toda la 
variedad de colorido que debieron de tener 
69 la realidad ante la América m a g n i í h a 
y particulnrmcme ante el Imperio del Sol. 
N. G. R. 
La cátedra de Declamación 
para Eduardo Marquina 
Firmada por numerosas personalidades 
del arte y la l i teratura, se ha elevado al 
presidente del Consejo la siguiente soli-
c i tud: 
«Éitcélentísimo señor: Vacante una cá-
tédfá dé Déclar.Kic^'a en él Real Conser-
VStorio, pocas ocasiones como la p resen té 
M rifrecen al Gobierno dé su majestad para 
satisfacer con un nombramiento adecuado 
á lá enseñanza del arte d r a m á t i c o nacio-
nal en sus principios académicos tradicio-
nales, las exigencias riel t ea t ró moderno en 
que 6Sá t radición se cumpla con la expre-
sión propia dé nuo.;tra época. 
Hay alguien que, con mér i tos cont ra ídos 
en una de las más nobles actividades tea-
trales, lá de poeta dramatice, r eúne tam-
bién aquell::; cualidades inherentes al b'uen 
ésT.iló de la declamación, que justi.ficaríá su 
r .ombrámiento para tan difícil profesora-
do cómo el de n i n g ú n ctro creador o In-
t é rp re t e de poesía. 
Noticiosos los que suscriben de que don 
Eduardo Marquina no ha podido, por ha-
llarse ausente, y contra su deseo, tomar 
parte oportunamente en el concurso abier-
to para la provisión de dicha cá tedra , que 
de as ignársele aceptar ía con entusiasmo, a 
vuecencia, respetuosamente, suplican: que 
én consideración a las condiciones de ido-
neidad y eminencia que en él concurren, 
se le atribxiya, conforme a lo preceptuado 
en la ley Moyano, al amparo de la cual 
otros dignos precedentes apoyan nuestra 
pretensión, a don Eduardo Marquina la cá-
tedra susodicha.» 
El hundimiento de un piso 
en la calle de San Mateo 
El juez del distrito del Hospicio recibió 
un oficio de los urquifocte? dándole cuen-
tá del estado ruinoso de la finca donde 
hace un mes se hundió un piso, causando 
varias víctimas. 
El Juzgado ha ordenado, en vista de esto, 
que se desaloje urgentemente la casa. 
Sociedades y conferencias 
SOCIEDAD ES PAÍs OLA DE FISICA 
Y QUIMICA 
Él lunes celebró su primera reunión 
ínénsuá l del año, en la que, después de 
aprobarse las cuentas de éste, se examinó 
uha petición de la Sociedad Química rusa, 
Solicitando cambio con los «Anales» de 
la Sociedad. 
El señor González (don Adolfo), en nom-
bre de los señores Sar r iá y Taufel, pre-
sentó Una nota acerca de! aislamiento do 
loé gl icéridos de aceite de oliva español, 
éfltré los que se ha encontrado el l inolei-
co, en proporción inferior a 0,5 por 100. 
El Señor Crepi diser tó sobre el trabajo 
réal izádo por él, en colaboración con el 
dóCtóf Crespi, sobre absorción del amo-
níaco pór las bolas y tubos de v idr io a dis-
tintas presiones. 
E l señor Fernández, y Mart ínez expuso 
sus trabajos, en colaboración con el doc-
tor Obdulio Fernández, relacionados con 
la acet i lación de los taninos y análisis 
dé los éteres acetílicos. 
Finalmente, el doctor Mojes éxpusó un-
tfábájó del dóctor P iña de Rubíes , acerca 
dé 17A rayas nuevas en el espectro del 
escandió, y otro dél séñor Fresno, acerca 
dft láfe felaeíones entre el n ú m e r o atómico 
V el volumen atómico. 
A l acto asistieron muchos socios. 
COLEGIO DE MEDICOS 
De conformidad con la resolución adop-
tada por el gobernador c iv i l , previa con-
sulta de este Colegio, queda sin efecto el 
aSünto tercero a tratar por la junta general 
extraordinaria del día 16 del corriente, se-
ña lándose como horas para votación en 
las elecciones que se han de celebrar du-
rante lós días ao y 21 del corriente, ade-
más de la rcglfunentaria de seis a nueve 
de la noche, las de once a una de la 
tarde. 
PARA HOY 
MUSEO DBL PRADO. -4 t., quinta con-
ferencia del curso de Arte cristiano. Don 
Elias Tormo diser ta rá sobro el tema «Sísfi 
Pablo, primer cnni taño. í . (Cuadro de Vc-
látofuéc.) 
CmCfT.O MKRC.WTIL.--10 n. d n Tu-
l ián Martínez Reus, «Observaciones fiwb^é 
la historia de las Asociaciones profeno-
nales». 
Ei día 19 se reunirá e l -Nuevas carreteras 
Consejo de Economía 
o 
Tratará de asuntos relacionados con 
ia vitivinicultura 
Se i n t r o d u c i r á n reformas en el plan de 
estudios de la Facultad de Ciencias 
ESTADO 
E l gobernador de Femando Póo 
El ministro señor Yanguas Messía reci-
bió ayer al encargado de Negocios de Ho-
landa, al cónsul general de E s p a ñ a en 
Tánger , que torna a su destino, y al go-
bernador general de Fernando Póo, gene-
ral Nuñez del Prado, que el 20 m a r c h a r á 
a posesionarse de su nuevo cargo. 
GUERRA 
Vacante amortizada 
Se da a la amort ización la vacante de 
general de brigada, procedente de Inge-
nieros, producida por pase a la reserva 
de don Eduardo Ramos y Díaz de Vila. 
MARINA 
Visitas 
El ministro de Marina recibió al capi tán 
dé navio don Alvaro Quit ián, que fué a 
despedirse por marchar a Londres a pose-
sionarse de su cargo en la Comisión per-
manente de la Marina en Europa. 
—También recibió al capi tán de fragata, 
recientemente ascendido a este empleo, se-
ñor Cincúnegui, ayudante del Rey; fis-
cal del Supremo, don Diego María Crehuet, 
y marqués de Valterra, capi tán de navio, 
que marcha a tomar el mando del torpe-
dero, número 4. 
GOBERNACION 
Despacho y visitas 
El general Martínez Anido fué visitado 
a v i r rr.Jñana por el ex alcalde de Barce-
lona v concejal de aquel Ayuntamiento 
señores Alvarez de las Campa y Martí 
Vemosa; gobet-nadores civiles de Avila, 
Valencia y Falencia, alcalde de Almería, 
señores Alonso y Cruz Conde, delegado 
regio de la representación del contraban-
do en r.uipúzcoa. Despachó coh el direc-
tor de Abastos, señor Baainondc. 
INSTRUCCION PUBLICA 
i Las oposiciones a las cá ted ras de Ciencias 
El ministro, señor Callejo, ha manifes-
tado que la suspensión de oposiciones a 
cá tedras de la Facultad de Ciencias obe-
1 dece al deseo de los catedrát icos de la 
i misma por introducir reformas en el plan 
I de estudios. 
Hechas éstas, se convocarán todas las 
vacantes existentes. 
«s í * 
El señor Callejo fué visitado por una 
Comisión de la Junta Pat r ió t ica de Damas 
de Barcelona, que solicitó una snhvención 
para las escuelas que sostiene; él presi-
dente del Consejo Superior Peno vi a rio, 
general M a y a n d í a ; el delegado gubernati-
vo de Ocaña, el gobernador civil de So-
ria, el marqués de Retortillo, el presidente 
del Instituto Internacional de Educación de 
la Mujer, de Boston, que hizo el ofreci-
miento de un pabellón del referido Insti-
Itiío para educación física de las mujeres 
Españolas allí residentes; una Comisión 
de profesores de la Escuela de* Sordomu-
dos, acompañada por don Rufino Blanco, y 
el director de La Enseñanza, señor Escri-
bano. 
ip * * 
El ministró, acompañado de los directo-
res generales, recorrió ayer m a ñ a n a las de-
pendencias del ministerio para proceder 
al acoplamiento y distr ibución de los ser-
vicios. 
TRAE AI O 
Comisiones 
El ministro, señor Aunós, recibió ayer 
i m a ñ a n a al Consejó Superior de Cámaras , 
presidido por don Basilio Para í so , que 
exini-o diversos asuntos relacionados con 
1 aquello- 6fgañtSllftOft; una Comisión de ron-
¡ serveros de Vigo. y ni señor Benet. repre-
I sentante de La Mutua de Seguros, de Bar-
' celona. 
Visitas 
El señor Aunós fué visitado por el co-
misario regio de las obras del puerto do 
Barcelona y ex alcalde de dicha capital, 
señor Alvarez de la Campa, y el fiscal del 
Tribunal Supremo de Justicia, don Diego 
Mar ía Crehuet. 
NOTAS VARIAS 
El pleno del C. de la Economía Nacional 
El próximo día 19 se reun i rá el pleno 
del Consejo de la Economía Nacional, pre-
sidido por el marques de Eslella, para tra-
tar diversos asuntos relacionados con la 
vi t ivinicul tura. 
La sesión se celebrafá en un salón del 
piso bajo del palacio de la Presidencia, 
que ya se ha preparado al efecto. 
La Exposición Iberoamericana 
SEVILLA, 13.—La Comisión permanente, 
a propuesta del teniente de alcalde señor 
Jiménez Fernández, visitó al gobernador 
para comunicarle la satisfacción con que 
aquélla hab ía conocido sus manifestaciones 
y propósitos respecto a la Exposición, espe-
cialmente por lo que se relaciona con la 
declaración de que no debe ni puede re-
sultar déficit que pese sobre el Ayunta-
miento, criterio que siempre sostuvo la 
Comisión municipal permanente. 
El gobernador coincidió con los puntos 
de vista que sostiene el Ayuntamiento so-
bre la Exposición. 
Robo de una bicicleta.—A Felipe Aliaga 
Esteban, de diez y siete años, domiciliado 
en Apodaca, n ú m e r o 14, le han sust ra ído 
una bicicleta de su propiedad, vaJorada en 
175 pesetas. 
Un atraco—A Jesús Muñoz López, de 
veintiocho años, le salieron al paso én la 
calle de Argumo?a dos individuos, que le 
derribaron al suelo y le arrebataron cua-
tro pesetas cincuenta cént imos . 
La Pul una ha de teñido a uno dft l6s 
atracadores, que se llama Manuel Várela 
Revo, de cuarenta y ¿eis años, domici-
liad., en la calle de Galileo, n ú m e r o 27. 
Un incendio.—Eu el piso principal de la 
casa número 67 de la calle de Fuencarral 
se, declaró a las hueve de la m a ñ a n a de 
ayer un incendio, que tuvo su origen en 
la cocina. 
El léfViclo de Incendios, que acudió rá-
pidamente, procedió a derribar la terhum-
bre de la cocina inrmidiada. Lbs daño* 
son de consideración. 
Riña entre lecheras. M a r í a Lombau 
Quiñón, de treinta y tres años, domicil ia-
da en Au-usu. I-unuMoa, y Eogerila R6<Jrí-
Súét Fragua, de maionta v tfes anos, con 
domin l i , , en Vil la lar , n , se gojfceaVón nm-
tiramenln fcbri los cachan-os qfte llevaban 
para repartir lerho, resultando la primera ! 
Cón heridas de c arác ter menos prave y la | 
secunda con lesiones de p f ó n ó a i c o rc"ser-
provinciales 
Dos sucursales más del Instituto 
provincial de Higiene 
El presidente de la Diputación, señor 
Salcedo Bermejillo, acompañado del dipu-
tado visitador de carreteras señor Alvarez 
Suárez, ha visitado recientemente la zona 
de esta provincia, por donde se ha traza-
do y comenzado la construcción del ca-
mino que pondrá en comunicación el pue-
blo de La Iruela con la carretera de Fran-
cia. 
Tan importante mejora ha sido magní-
ficamente acogida en los pueblos comarca-
nos, y muy especialmente en P r á d e n a del 
Rincón y Monteja, por donde el camino 
pasará . 
La construcción de este camino vecinal 
pondrá en contacto con una vía tan im-
portante como la carretera de Francia, 
esta región, donde la riqueza no puede 
adquirir su pleno desarrollo por la ausen-
cia de comunicaciones. Las frutas de La 
Iruela, que es donde este pueblo tiene su 
principal riqueza, rara vez podían salir 
de la región en perfecto estado para ofre-
cerlas al consumo. 
La construcción de este camino no es 
más que una parte del vasto plan que la 
Diputación ha emprendido para dotar a 
la provincia de Madrid de medios de co-
munícnt ion , n'nforme las necesidades lo 
hicieron Senlir, ya que hay partidos, co-
mo el de Torrelaguna, en el Norte de la 
provincia, que con 54 pueblos no contaba 
con un camino, y conforme también a 
lo dispuesto en el estatuto provincial, don-
de se dispone sean dotados de medios de 
comunicación los pueblos de m á s de 75 ve-
cinos. 
La Diputación provincial ha consig-
nado en su presupuesto una cantidad su-
perior al millón dé pesetas para estas 
atenciones, cantidad a la que nunca se 
llegó, ni aun aproximó en anteriores pre-
supuestos. Hace pocas fechas que la Di-
putación adquiró dos máqu inas apisona-
doras, y muy pronto se adqui r i rá una ter-
cera, con cargo al 10 por 100 de la sub-
vención asignada por el Estado a esta Cor-
poración, al pasar a élla el cuidado y cons-
trucción de caminos vecinales, y existe el 
proyecto de que para el próximo ejercicio 
se puedan adquirir otras tantas. 
Con estos nuevos medios, piensa la Di-
putación ver para muy en breve terminada 
la carretera al Paular, que, pasando por 
el Puerto de la Morquera, facilita la co-
municación con esta zona, tan visitada 
por el turismo. De esta carretera son muy 
pocos los kilómetros que faltan por cons-
truir . 
EL INSTITUTO DE HIGIENE 
Se anuncia para muy en breve la inau-
guración en Getafe y San Martín de Val-
deiglesias, de las sucursales qué en éstos 
pueblos ha instalado el Instituto de Hi-
giene Provincial, de reciente creación, que 
I diriee el doctor Palanca. 
Estas sucursales, que ya funcionan en otros 
! pueblos de la provincia de Madrid, como 
Carabanche l son a mahera de dclegacio-
W S d. 1 InStitulo Central, en el que la 
labor higienista en favor de la provincia 
j rinde prácticos resultados. 
El Instituto do Higiene tiene funcionan-
j do tres coches ambulantes para el trans-
porta de lós enfermos rnntaglosos a lofe 
¡ h o s í m á l e s ; éft SUS lábóralólibfe sfe háceñ 
anál is is de los medicamefitófe y alimentos, 
de los qué se remiten muestras, y en estos 
Instituios aprovechan también los medios 
que lá insti tución les facilita, los médicos 
rurales para la realización de práct icaé 
de desinfeccioh. 
C o n s e j o S u p r e m o d e 
G u e r r a y M a r i n a 
Anteayer se reun ió el Consejo Supremo 
\ de Guerra y Máriña, continuando eJ estu-
¡ dio de expedientes de recompensas por mc-
' t i tos de campaña , instruidos a favor dé 
; los siguientes jefes y oficiales: 
', Don Ju l ián Mena, don Manuel Romeral, 
| don Miguel Garc ía Herranz, don Benigno 
Físcer, don Claudio Temprano (muerto), 
don Ju l i án Andrade, don Ramón Losada, 
don Miguel Campíns, don Luis Castillo, 
don Isidoro Ortega, don Sinforiano Gómez, 
don Eduardo Mart ínez, don Domingo Co-
lorado, don Buenaventura Hernándex Fran-
cés (muerto), don Juan Pinier, don Joa* 
quín Escolano, don Isidoro González, don 
Fernando Mart ínez Monje, don José Cáce-
res, don José Espejo, don Joaquín Monte-
soro, clon Vicente Lafuenlc, don José Mon-
je, don Ramón Riera, don Ricardo Herra-
dor, don Luis Angosto, don Alfonso Velar-
de, don Manuel Majanda, don Alfonso Va-
Ue, don Juan Sáenz y don Emil io Villegas 
(muerto). 
se venden actualmente a 7,75 y 19,60 pe-
setas, respectivamente, en 500 ohmios. 
Desconfíese de los establecimientos que los 
ofrezcan a menos precio. 
Representante general para España : 
Mariana Pineda, 5, 
M A D R I D 
N E U T R O N 'GAÍIENA'1 
^iGiTá^ÉNERfiL 
Consulla económica (5 pts.) por especialista 
Hortalera, 17, principal derecha; de 4 a 6 
JARABE AOTILLO 
DE MAX/, V X A S . PUllGANTK IDK^ 1 
l'AHA NI SOS Y Al) ti I/fOS 
Primer jarabe do UinnRaims club irndo 
en EBpafia, Rnn Sol^tian. Frasoo, 3 pte. 
El derribo de fincas en la 
calle de San Cristóbal 
Nuevo local para la Academia de 
Ciencias Morales y Políticas 
E l alcalde ha pedido al ministerio de Fo-
mento la pav imentac ión de la entrada del 
paseo de la Moncloa, que hoy forma rudo 
contraste con el buen estado de la calle de 
la Princesa. 
• * « 
E l arquitecto municipal señor Valbuena 
ha concluido los planos aerofotogamétr icos 
de las márgenes del Manzanares, con des-
tino al proyecto de creación de los jar-
dines. 
* * * 
E l conde de Romanones, el m a r q u é s de 
Lema y el señor F e r n á n d e z Prida han v i -
sitado al alcalde para proponerle la per-
m'uta del local que hoy ocupa la Acade-
mia de Ciencias Morales y polí t icas—la 
torre de los Lujanes^—por un solar del 
Ayuntamiento. E l alcalde les propuso el 
que posee la Corporación municipal en la 
ralle de Concepción Je rón ima. La Comi 
sión lo aceptó en principio, y el conde do 
Vallellano se ofreció a gestionar del minis-
terio la concesión del c réd i to para las 
obras, 
« » * 
E l Real Automóvi l Club ha remit ido al 
alcalde la suma de 1.200 pesetas, con des-
tino a los guardias de c i rculación, y fe l i -
cita al segundo jefe de la Guardia munic i -
pal, señor Abarca, por su gestión en este 
servicio. 
« * • 
Transcurrido el plazo concedido a los ve-
cinos de la calle de San Cris tóbal para 
que desalojen las ñncas expropiadas por el 
Ayuntamiento, ha dado el alcalde las ór-
denes oportunas para que comience el de-
rr ibo de las mismas y las obras neces u ias 
para la unión de las calles Mayor y P> tí. 
Escuela para los niños de 
los Alabarderos 
La Soberana recibió en audiencia a do-
ñ a Mar ía de Borbón, doña Soledad Ruiz 
de Correa, duque de Canalejas, condesa de 
! Zugasti con su hermana, la baronesa de 
I Chirel, y marqués de Belmente. 
| —Ayer m a ñ a n a , a las doce, se inaugura-
ron las escuelas de niños del Real Cuerpc 
' de Alabarderos, instaladas en locales ha-
bilitados para tal objeto en el cuartel que 
j ocupa el mismo. 
Las clases para niños y n iñas , inde-
1 pendientes unas de otras, son amplias, lu-
i miñosas , h igiénicas y están dotadas del 
! m á s moderno material pedagógico. Los pe-
! queños escolares concurren a ellas unifor-
1 mados con jersey gris los muchachos y con 
vestido blanco las nenas. 
Al acto de la inaugurac ión , que se ha 
rplobrado con un espléndido lunch, asis-
tieron el comandante general, señor Za-
: balza"; el mayor general, señor García La-
vaíjsd, y toda la oficialidad. 
A N É M I C O S 
D É B I L E S 
D I S P E P T I C O S 
C O N V A U E G I E N T E S 
tomad por la mañana y por 
la tarde una taza de déllcioso 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Bodas 
El d ía 2 del próximo mes de febrero 
se celebrará en la iglesia del Sant ís imo 
Cristo de la Salud el enlace de la angeli-
cal señor i ta María Gálvez-Cañero, hi ja 
del ex subsecretario don Augusto, con don 
Julio Haynes, y para ia primavera pró-
xima se anuncia el matrimonio de la pre-
ciosa señori ta Mercedes Cabanyes con don 
Ramón Bidegaín. 
Alumbramientos 
Las bellas consortes de don Andrés y 
de don Juan Magaz y Fernández de He-
nestrosa y de don Luís de la Escosura, han 
dado a luz con felicidad a dos niños y 
a una n iña , con toda felicidad. 
Viajeros 
Han salido: para Par í s , el ex ministro 
don César Si l ió ; para Oxford, el duque 
de Canalejas; para Cannes, los señores de 
Mac Kin lay ; para Roma, la condesa de 
Llovera y fami l ia ; para Saint Moritz, la 
señori ta de Modet y de la Cuadra; para 
Almodovar del Campo, don Luis Tur Pa-
lán, y para Sevilla, el marqués de la Vega 
Inclán. 
Regreso 
Han llegado a Madr id : procedente de 
Castro Urdíales, don Alfredo de la Car-
ina; de Bilbao, el marqués de Buniel ; de 
Barcelona, don Luis Serrano Calzada, y de 
Herrera del Duque, don Ubaldo de Rivas 
y de Cano. 
Traslado 
De San Sebast ián a Biárri tz, el marqués 
de Bolaños. 
Obsequios 
La bell ísima señori ta Blanquita de Bor-
bón v de León, que está pasando una tem-
porada en Barcelona con sus hermanos, 
los marqueses de Squilache, está siendo 
muy agasajada por la alia sociedad cata-
lana. 
Se halla enferma la ilustre y anciana 
marquesa de Blegua. 
Enferma 
Deseamos el pronto restablecimiento de 
la señora viuda del general don Rafael 
Rodríguez Arias. 
Fallecimiento 
Ha fallecido en Astorga, a consecuencia 
de larga y penosa enfermedad, sufrida con 
gran resignación, el señor don Aurelio Gar-
cía Sabugo, auditor del Tribunal Supremo 
de la Rota, el que antes de desempeñar 
dicho cargo, en el que llevó largos años, 
hab ía sido canónigo de Túy y Arcipreste 
y Deán en la Catedral de Lugo. 
Descanse en paz, y suplicamos oraciones 
I por el difunto. 
Aniversario 
Mañana sábado 16 se cumpl i rá el vigési-
I mosegundo de la muerte de la señora doña 
¡ Julia Collazo del Val, de grata memoria. 
Todas las misas que se digan en esa fe-
cha en la parroquia de San Jerónimo el 
Real, de esta Corte, serán aplicadas por 
el alma de la difunta, a cuyos sobrinos 
renovamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
E l Abate F A R I A 
El centenario de San Juan 
de la Cruz 
Só encuentra en Madrid la Comisión or-
ganizadora del centenario de San Juan de 
la Cruz para celebrar el cual, se levan-
t a r á en la plaza principal de Fontiveros 
(Avila) una estatua al citado Santo. 
Está Integrada esta Comisión por los seño-
res T. Zurdo, presidente; Encinar, Valver-
de, Vidal Rodríguez, C. González y don 
Pedro Martín, secretario, a cuyo domicilio, 
Juan de Dios, 6, 3.°, Madrid, pueden di-
rigirse cuantos simpaticen con la idea 
apuntada. 
La Comisión, que cuenta con valiosos 
Ofrecimientos, se propone dar gran im-
pulso a sus trabajos, visitar a diversas per-
sonas y entidades y determinar el progra-
ma de los actos que han de celebrarse en 
diciembre próximo. 
N O T I C I A S 
:¡e. 
BOLETIN aiETnOBOtOGICO. - - Estafe 
noral.—La prrturbuciáu atmosfériea écl fiju 
lántico p.ts;i ai Mediterráneo y prodiioa en 
toda España vientos do la regióa dell^^11 
descenso de la temperatura y lluvia» 
taluüa, Levante y Andalucía. 
E l más txquisilo de los desayunos, tí. litis potente de los recoastitugentes, 
único alimento vegetal aconsejado por todos les médicos, 
En farmacias y drogaerias 
Depo i Fortuny Hno» Barcelona 
Esta noche no toserá usted 
si toma el balsámico 
Thus-Serum 
El resabio dí« lae afeccionés catarralee 
o gripales ms siempre el tormento de la 
tos» persistente cuanto más so descui-
de. A cada ront rarc lón violrntíi de la glo-
tis—inflamada—se sucede una agravación p8-
pasmódica, cuyo» esfuerzos en el órgano 
respiratorio determinan a veces roturas en 
los débiles tejidos, degenerando en bron-
quitis do larga duración. . . cuando no en 
pulmonía , con peUtn de. la vida... 
Afortunadamente, la terapéut ica moderna 
tras estudios continuados, ofrece a los 
acatarrados ele grippe, un sencillo y 
Bin fgual remedio, Intcgiado por la 
asociación doslflcada de Varios elementos 
balsámicos, cicatrizantes, cuyas virtudes cu-
rativas de la tos son cada día más evidentes 
en los casos de mayor rebeldía, aun cuando 
lodos los remedios hubiesen fracasado 
Esto conjunto de, substancias balsámicas 
l lámanlo «Tt ius-Sminn. 
Por su virtud, si liuy minmo antes do 
acostaros tomáis una cucharaditii de CM.. 
prodigioso .Tbus-Sorum., vuestro SUeftO 51 
rá reparador, la tos es tará vencida. 
M A R I N E L E I , Dentista. Hortalcza, U y ^ 
E l que por tener magnífica '-JH 
dentadura se desvive, 
pida la Pasta Dent í f r ica 
de Orive. 
CURACION D E L CATARRO G A S T P l M 
Con tomar una semana, días alternos, UQ^J 
100 gramos de AGUA DE LO ECHES. 
E L ORO DEL CANADA. — Comunican ¿ei 
Canadá que la pniducción de oro eu el 
durante el año 1920 ase ndiu a 34.500.UDO dól̂ . 
rea, contra Jl-W-'. I i'¿ dólares en 1924. L ^ 
cálculos para ID-'li asva-mien a 50 millones.,! 
—O— | 
ARENAL, 4. Teléfono 44 M . ' 'm 
Nueva Central de Pompas Fúnebre* € 
Desengaño, 10. Funeraria «La Soledad» i 
No pertenece a n i n g ú n Trust 
E X P O S I C I O N I N T E H ^ ACIOl tAI . DEL pj. 
TECLEO.—Del 21 do abril al 8 de mayo (feli 
corriente año so celebrará un.i Exposición í¿. 
ternacional de petróleo en el Crystal Pabuie 
de Londres. 
Los expositores disponurán de diez itíi¿ 
para preparar sus «stands». Las nstalacio-
nos de grandes motores tendrán, sin embat-
go, todo un mea para adoptar sus disposicio. 
nes. 
Es probable que el final do la Exposición 
coincida con la organización de un CongTéioi| 
internacional, respecto al cua' han sido y» 
consultadas las Scciedades cimtíficaa y 
Gobiernos do varios países. 
Más barato que por fin de t e m p o r g i H 
Liquidación. Pele ter ía Grande. Carmen, .7. 
—o— J S 
E L C O K E B C I O RTJSOYANQOX — Dunuife| 
el año 1925 los Estados Unidos han exportado 
102 millones de dólares en mercancías a la 
ü. R. B. S., de los cuales son 50 millones de 
algodón, 33 de productos alimenticios y 14 
de máquinas. Estas cifras representan pl 
cuádruplo de las de 1924. 
Las importaciones americanas de mercaa-
cías sovietistas se elevaron a 11 millones de 
dólares. 
E L VISADO DE PASAPOETES.—A partir 
del día 30 del actual quedará suprimida la 
formalidad del visado de pasaportes Mitro 
| Buiza y Alemania. 
LA INMIGRACION CANADIENSE.—El ni.' 
mero de inmigrantes llegados al Canadá du-
rante los últimos ocho meses, contados has-
ta noviembre último, es de 70.112, de los coa-
les, 30.022, son ingleses; 13.939, norteamerica-
nos, y 26.151, de otros países. 
Veintiséis mi l seiscientos seis canadíensee 
han regresado durante eso período a sn pa-
1 tria, de varios países americanos, en los qne 
' habían permanbeido más de seis meses. 1 
» . » i 
La temporada de ópera 
o-
Próxima presentación de Ofelia Nieto 
Angeles Otteán y el tenor Pulido en 
«El barbero de Sevilla» 
Los aficionados a la ópera han acogido 
con gran entusiasmo la noticia del próxi-
mo debut en Apolo de la (Uva española Ofe-
l i a Nieto, tan admirada del público ma-
drileño. Sus campañas en el regio coliseo, 
sus triunfos en el extranjero y ahora * 
actuación en I tal ia han rodeado a OíftUa 
Nielo de un prestigio indiscutible, lo que 
hace que se considere como un verdadero 
acontecimiento de arte su vuelta a nuestra 
escena. 
En la función de m a ñ a n a sábado, que 
se can ta rá El barbero de Sevilla, tomará 
parte la diva Angeles Ottein, tan aplau-
dida en Rigoletto y Lucía, y h a r á su pre-
sentación el notable tenor Delfín Pulido, 
que en Ital ia acaba de conseguir notables 
éxitos. En esta representación de El bar-
bero de Sevilla—Tpri mero, de la temporada-
in tervendrán asimismo los prestigiosos can-
tantes Víctor Damiani, Aníbal Veía y Riaza. 
C a m p e o n a t o c a s t e l l a n o d e " c r o s s c o u n t r y " 
Inauguración de la temporada de <golf».-Subida de ia cuesta de las Perdices 
F O O T B A L L 
En los círculos deportivos se dice que la 
formación en el partido del domingo pró-
ximo entre atléticos y madr i leños será la 
siguiente: 
A. C—Barroso, + Pololo—Olaso, Marín— 
X. — Olarriaga, De Miguel — Cosme — Pa-
lacios—Ortiz—+ Olaso. 
i?. M. F. C—Martínez, Escobal—+ Quesa-
mero) hasta hoy viernes, a las nueve de 
la noche, hora en que se ce r ra rá la ins-
cripción sin ninguna clase de prórroga/,, ' 
El recorrido de esta carrera será áproxl-
rnadamente de 12 kilómetros. 
La clasificación será individual y por 
equipos de Sociedades, concediéndose 31 
premios individuales y dos para las Socie-
dades, siendo estos premie? una copa, 10 
SO 0R0ANISM0 
PMA LA LUCHA 
E l frío 
y la ¡y .nvdad¡& traerán 
seguramente molestias 
G O T O S A S 
ARTRÍTICAS 
s/ no limpia su sangre 
de impurezas, haciendo 
un verdadero lavado con 
ARTRITINA 
def Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
da Hiera—Helguera—Mejlas, Muñagorrí— 1 medallas de plata y 20 ,de cobre para los 
Moraleda — t Monjardin — F. Pérez — t Del ! indlvlduales, y un trofeo y una copa dé 
Camp0 la Real Sociedad Gimnástica Españo la para 
Es de notar la ausencia de Triana, que j las Sociedades cuyos cinco corredores se 
debilita algo al equipo, por el méri to pro-1 clasifiquen mejor, 
pió y porque con su presencia habr í a po- j MOTOCICLISMO 
cas vacilaciones seguramente en el puesto ¡ Para la subida de la Cuesta de las Per-
de medio centro. No pudiendo actuar Bur-1 dices, organizada por P e ñ a Motorista, se 
diel y dudándose sobre Tuduri , Cosme muy 1 han inscrito los siguientes corredores: 
b i o n ' p o d r í a cubrir el puesto. Si Olarriaga i Manuel Cantó, X. X., José Alafont, Fe-
no pudiera intervenir, se p resen ta r ía Fa- j derico Otero, F. A., Damián Fernández , 
jardo. Fernando Sirvent, Gonzalo Touron, Fer-
De los madr i leños , la única duda del mo- ¡ nando Ganga, Francisco Blanco, Aveli-
mento está en Félix Pérez. Si no toma par- no López y Antonio Díaz. 
| te, le sust i tu i r ía Paco González. Las inscripciones se ce r r a rán m a ñ a n a 
Los suspicaces pensa rán que empezamos ! sábado, 
hablando de debilitamientos. No hay nada j GOLF 
de esto; lo que hacemos es informar debi- Esta tarde se inaugura la temporada del' 
damente. ¡ Real Golf Club de la Pueita de Kierrdl 
El pronóstico sigue siendo atlético. 
* » * 
El Unión Sporting Club organiza un cam-
peonato social, que comenzará a disputar-
se en los primeros días del próximo mes 
de febrero. 
Cuantos aficionados quieran participar 
pueden inscribirse durante el mes actual, 
sin pagar cuota alguna de entrada, con 
todos los derechos y con opción a los pre-
mios del concurso. 
disputándose la copa de la marquesa dd? 
Vil iabrágima. Se juga rá en partido elimi-
natorio y de nivelación, a 18 agujeros 
{match la\i handicap). 
HOCKEY SOBRE HIELO 
DAVOS, 14—Campeonato de Europa de 
hockey sobre hielo. (Ilepechage.) Franci* 
vence a Bélgica por un tanto a cero, j i 
SOCIEDADES 
Los socios del Athletic Club que no b»* 
yan recogido su asiento de tribuna, podráa 
Este campeonato social se a t endrá a las hacerlo hoy viernes, de seis a ocho de 1» 
Quiosco de E L D E B A T E 
(CALLE DE A L C A L A , FRENTE 
A L A S C A L A T R A VAS) 
normas corrientes, excepto pór ló que so 
refiere a los jugadores del grupo A, nin-
guno de los cuales podrá jugar reforzando 
equipos. 
Sí * « 
MURCIA, 14.—Se ha celebrado un ban 
quete en honor del equipo murciano Real 
Murcia, ganador del campeonato regional 
de foolball. 
CAHH.EBA A CAMPO TRAVIESA 
La Federación Castellana de Atletismo 
( ••"ituiza el campeonato de Castilla de cross-
rnuphy de la presento temporada para el 
(Inmingo próximo, día 17. 
Podrán concurrir todas las Sociedades 
federadas con el número de corredores afi-
liados que juzguen conveniente, teniendo 
gue pagar por cada corredor inscrito la 
cantidiid de pesetas 0,50, que no será en 
ningún raso recmbolsrible, quedando a be-
tteftclo de la Krdpninr ' i i . 
l.a* inscripoioñGs so ha rán en el domi-
cilio de la. Federación (Jardines, 2$, p r i -
noche, en el domicilio social. 
La Real Sociedad Pcña la ra celebrará etr 
ta noche, a las siete, la cuarta conferei&j 
cía del curso. Don Andrés Avelino de Ar%í 
monteras d ise i ta rá sobre el tema «Él 
pinismo y la causa forestal». 
Saquean una casa en Carabancher 
La C u n t e ' i c i v i l de Carabanclul lia de-> 
tenido a Anastasio Escobaí d é la Cruz f 
a Luis Garimcnn Palomar, como autor ^ 
primero y encubridor el secundo de B«J/ 
ber penetrado en una casa del barrio del 
Doctor Zofío, donde se encontraba W**' 
la n iña de diez anos María del Barrio, » 
la que maltrataron, saqueando después laS-
habitaciones y l levándose las gallinas del 
corral. 
Los detenidos fueron puestos a dispo^i" 
cióri del Juzgado de in i t rocc ión de 
tafe. 
MADRID.—Año XVL—Nftm. 5,149 
Viernes 15 de enero de 1 - ^ 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A P c h o q " e ''autos"enla R a d i o t e l e f o n í a ' 
calle del Arenal 
¡ 1 POR MO INTEiUOK.—Serle F . 68,60; E , 
168,60; D, 68,95; C, 69.20; B, 69,20; A. 70,25; 
t y H. 70. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F . 83; D, 
384,50; C, 84.50; B. 84^0; A, 84,75. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie C. 88.; 
R . 88; A. 88. 
5 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie F . 94; 
E , 94; D, 94; C, 94; B, 94; A, 94. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917) .—Serie 
iC, 93.90; B, 93,90; A, 93,90. 
OBLIGACIONES D E L TESORO.—Serie A. 
102; B. 101,35 (enero, cuatro años) ; A, 
103; B, 102,30 (febrero, tres años) ; A. 102.75; 
;B, 102,35 (abril, cuatro años); B, 102,20 (no-
•viembre. cuatro años) ; A, 102,35; B. IOS 
(junio, cinco años). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
tito 1868, 91; Villa Madrid. 1914. 87; ídem, 
1918, 86,75; ídem, 1923, 91,25. 
DEUDA FERROVIARIA.—Serie A, 99; B. 
198,75. 
MARRUECOS, 79,25. 
BONOS FOMENTO INDUSTRIA, 101,25. 
VALORES CON GARANTIA D E L ESTA-
DO.—Transatlántica (1925). 94,70. 
CEDULAS HIPOTECARIAS. — Del Banco, 
4 por 100, 92; ídem. 5 por 100, 98,55; ídem, 
6 por 100, 110,50; argentinas, 2,95. 
ACCIONES—Banco de España, 575; Taba-
cos, 217; Banco Español Crédito, 166; ídem 
Río de la Plata. 48,50; Azucarera prefe-
rente, contado. 101; ordinaria, contado, 
38,50; Altos Hornos, 125; Felguera, 39; 
E l Guindo, 111; Hidroeléctrica Española, 
150,50; Electra, A, 121; R, 117; Unión Eléc-
trica Madrid, 103; M. Z. A., contado, 
567,50; fin corriente, 368; fin próximo, 370; 
Metropolitano, 120; Tranvías, 74,25; ídem, 
fin corriente, 74,50. 
OBLIGACIONES.—Azucarera, 5,50 por 100, 
95Í25; Constructora Naval, 6 por 100, 95; 
ídem, 5,50 por 100, 91,50; Alicantes, pri-
mera, 293; G, 100,75; H, 94,25; I, 100,50; 
Nortes, primera, 69,75; quinta. 66; 6 por 
100, 103,35; Valencianas, 98,25; Pcñarroya, 
98; Minas del Rif, A. s/c, 75; Ponferrada, 
49; E l Chorro, C, s/c. 93,50; Peñarroya y 
;Puertollano, 96; «Metro», 6 por 100, 101,75; 
Felguera (1006), s/c, 85; Tánger-Fez, se-
,gunda, 94,50. 
MONEDA EXTRANJERA. — Marcos, 1,685 
i(no oficial); francos. 26,70; ídem suizos, 
(136,75 (no oficial); escudo portugués, 0,3G 
(no oficial); peso argentino, 2,90 (no ofl-
fCial); fiorín, 2,85 (no oficial); corona che-
ca, 21 (no oficial); francos belgas, 32,15; 
liras, 28,65; dólares, 7.05. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 124, dinero; Explosivos. 
418, dinero; Resinera, 150; Papelera, 96; 
Raneo Vizcaya, 990; Electra. 121; H. Espa 
ñola, 150. 
B A R C E L O N A 
Interior, 68,45; Exterior, 82,90; Amortiza-
Ible 5 por 100, 93,90; Amortizable I por 
¡100, 87,50; Nones, 83,50; Alicantes, 73,75; 
lAndaluces, 68; Orcnses, 18,90; Colonial, 
.'68,35; Filipinas, 266; francos, 26.05; libras. 
£4,36; dólares. 7,005. 
P A R I S 
Pesetas, 377,50; liras, 107,50; libra?. 
,129,45; dólares, 26,65; coronas checas, 70; 
ídem suecas, 714; ídem noruegas, 543; ídem 
dinamarquesas, 662,50; francos suizos, 575; 
ídem belgas, l;?0,87; florín, 1.071. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 14,15; libras, 4,8575; francos, 
©,7525; ídem suizos. 19,32; ídem belgas. 
¡4.5375; liras, 4,035; coronas noruegas, 20,37; 
ttdem danesas, 24,80. 
L O N D R E S 
Pesetas, 34,33; marcos, 20,41; francos, 
129,375; ídem suizos, 25,14; ídem belgas. 
'.107; dólar, 4,86; liras. 120,375; marco fin-
landés, 192,875; corona austríaca, 34,50; 
ídem checa, 163,9375; ídem suecas, 18,13; 
Idem noruega, 23,83; ídem dinamarquesa, 
19,52; escudo portugués, 2,50; florín, 
12,084375; peso argentino, 46,5625; mil reís, 
,7,375; Bombay, 1 chelín 6,1875 peniques; 
Shangai, 3 chelines 1,375 peniques; Hong-
Kong, 2 chelines 4,8̂ 5 peniques; Yokoha-
ma, 1 chelín 9,75 peniques. 
NOTAS I N P O R B I A T I V A 8 
La animación y la irregularidad siguen 
•siendo las características de las sesiones 
bursátiles, acentuándose esta última en la 
de ayer en el grupo de valores del Estado, 
crue por otra parte denotan cierta flojedad 
en el Interior y. alguna tendencia a me-
jorar en los Amortizables. 
E l departamento de crédito, con poco 
,1iegocio, pero Arme, y el industrial, pesado 
« n los valores de especulación y sostenido 
-en los de electricidad.' 
En el mercado internacional reaccionan 
los francos, pero no quedan bien dispues-
tos. Las liras consiguen ventaja y los dó-
lares ceden posiciones. 
E l Interior baja 10 céntimos en partida, 
la misma cantidad en la serie E y 25 en 
la A, y gana de cinco a 10 céntimos en 
las restantes, con excepción de las G y H, 
que no varían; el Exterior aumenta 10 cén-
timos; el 4 por 100* Amortizable queda sos-
tenido; el 5 por 100 antiguo mejora un 
cuartillo, y el nuevo 15 céntimos en sus 
series negociadas. 
De las obligaciones del Tesoro aumentan 
10 céntimos las de enero. 15 las de febrero 
y junio y cinco las de noviembre, no al-
terando su precio las de abril. En cuanto 
a la Deuda ferroviaria, mejora 30 cénti-
mos en la serie A y cinco en la B. 
De los valores municipales sólo varía la 
Villa de Madrid de 1914, para ceder un 
cuartillo, y de las cédulas hiputecarias úni-
camente las del 6 por 100 aumentan 25 
céntimos. 
En el departamento de crédito se publi-
can los Bancos de España, Español de 
Crédito y Río de la Plata, mejorando los 
primeros 1.50 y un entero, respectivamente. 
E l grupo industrial cotiza en alza de 
una unidad la Electra A y los Tabacos, 
y de 1.50 los Altos Hornos; en baja de 
25 céntimos las Azucareras ordinarias; de 
un duro las preferentes y de un cuartillo 
las Felgueras, y sin variación la Elec-
tra B, la Hidroeléctrica Española, la 
Unión Eléctrica Madrileña y Los Guindos 
Respecto a los valores de tracción, los Ali-
cantes ceden una peseta; el Metropolita-
no no altera su precio, y los Tranvías au-
mentan 75 céntimos. Los primeros se ha-
cen a fin del próximo en alza, a 372,50. 
De las divisas extranjeras los francos 
mejoran 15 céntimos y las liras 20; ba-
jando uno y medio los dólares. De libras 
hay papel a 34,34, y dinero a 34,32. 
En el corro libre se hacen, a fin del 
corriente. Nortes a 417,50 y Alicantes a 
368, y queda papel de preferentes a 101 y 
de ordinarias a 38,25. 
Se publican los siguientes cambios de 
compens,ación: Interior, 68,60; Felgue-
ras, 39; Alicantes, 368; Nortes, 418; Tran-
vías, 74,50; Azucareras preferentes, 101; 
ordinarias, 38,50; Explosivos, 417, y Río 
de la Plata, 48,50. 
• * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro, de junio, a 102, 
101,90, 101,95 y 102; Empréstito de mejoras 
urbanas, de 1923, a 91,25, 91 y 91,25; obli-
gaciones Valencianas, Norte, a 98 y 9S,L':). 
y Metropolitano, 6 por 100, 101,50 y 101,75. 
• * * 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
75.000 francos, a 26,70; 50.000, a 26,55; 
100.000, a 26,60; 50.000, a 26,50, y 25.000, 
a 26,70. Cambio medio. 26,608. 
25.000 belgas, a 32,lu, y 25.000, a 32,15. 
Cambio medio, 32,125. 
25.000 liras, a 28,60, y 25.000, a 28,65. 
Cambio medio, 28.625. 
2.500 dólares, a 7,045, y 2.500, a 7,05. Cam-
bio medio, 7,047. 
• « » 
L a Junta Sindical ha resuelto proceder 
a la nivelación de las operaciones reali-
zadas a fin del Corriente mes en acciones 
preferentes de la Azucarera Española, al 
cambio do 101 por 100. 
La confrontación de saldos tendrá Ingai 
hoy, día 15, y la entrega de los mismos, 
mañana, 15 del corriente. 
L O S E M P R E S T I T O S H E C H O S POR 
N O R T E A M E R I C A 
NUEVA YORK, 1-4.-El total de los em-
préstitos extranjeros emitidos en los Es-
lados Unidos, y que vencen durante el 
año corriente, se eleva a 182.249.000 dó-
lares, contra 284.580.850 en 1925 y 124.434.300 
en 1924. Casi todos los empréstitos que 
vencen en 1926 son canadienses, ya del 
Dominio, ya de las provincias o de los 
Municipios. 
Hay que hacer notar que en el corrien-
te año no vence ningún empréstito euro-
peo importante. 
C l a u s u r a d e v a q u e r í a s 
E l gobernador ha ordenado el cierre de 
las siguientes vaquerías de los distritos del 
Hospital y de la Inclusa, no susceptibles 
de reformas higiénicas: calle de Santa Isa-
bel, números 56 y 18; Lavapiés, número 25; 
Esgrima, número 7; Mesón de Paredes, nú-
mero 35; Vela, número 3, y Amparo, nú-
mero 80. 
E l señor Semprún ha dado un plazo de 
quince días al dueño de la vaquería es-
tablecida en la calle de Valdeacederas, nú-
mero 18 (Tetuán de las Victorias), para 
que proceda a la clausura o traslado, a cau-
sa de la pésimas condiciones dql local en 
que se desarrolla la citada industria. 
Fal lece una de las v í c t i m a s 
Programa para hoy 15: 
M A D R I D , Union Radio (E. A. J . 7. 373 me-
tros).—De 14,30, a 15,30, Sobremesa- Progra-
ma Bach. a petición. Orquesta Artys: cGavotai, 
En la madrugada de ayer falleció la se- i cAria de la suite en re» y cCoral de la can-
ñonta Rita Pérez Nogués, una de las víc- tata 140». (Bach). Lfeméridea. Información 
timas del choque de automóviles en la 1 meteorológica. Orquesta Artys: cSolo de vio-
calle del Arenal. jlín> y cAndante del concierto italiano» (solo 
^ # ^ ¡de piano). Bach. Noticias de última hora. 
_ . , . . , ^ ! Orquesta ArtTS: «Suite inglesa», «Sarabanda» 
E l Juzgado del Centro practicó ayer , cGarota», Baüb.-22, Emisión de la Lnión 
gencias con motivo de este suceso. E l cho- 'de Kfulimvnte8. E l s e s t e tü : <Lü> tesoro, del 
fer, que se hallaba detenido, después de m¡ín Charla dB dirulgv:iún científica, por 
prestar declaración quedo en libertad, bajo ¡el ^t , .^ , , ,^ del observatorio da Madrid, don 
lianza de 5.000 pesetas. 
El robo en la Central 
de Correos 
Ante el Juzgado del Congreso prestó 
ayer declaración el oficial de Correos se-
ñor Vidal, el cual declaró cómo había 
sido descubierto el robo, y dijo que si bien 
es cierto que percibe determinadas grati-
ficaciones, éstas son legales. 
L a Dirección de Correos ha oficiado al i celona.—'18,05, El trío Iladio.—18,50, Lltimas 
Juzgado pidiendo interrogar a los deteni- infornuu iones de Prensa.—21, La tiple seño-
Enrique (iastardi. Kl sexteto. Selección de la 
ópera de Kossini «lil Barbero de Sevilla». Re-
parto: Ifosina, señorita Blanca Asoray Gri-
maldl ; Almavira. señor lumda; Fígaro, se-
ñor Itiazza; don Basilio, señor Verdaguer. 
Orquesta de la estación. Maestro director, Jo-
sé María Franco.—21,20. Noticias de última 
ra.—1, Cierro de la estación. 
Radio Castilla (E. A. J . 4, 340 metros).—16, 
Grupo cómico-lírico de la estación y orquesta 
Majerit.—18, Cierre de la estación. 
B A R C E L O N A (B. A. J . 1. 325 metros — 
18, Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Bar-
dos por su cuenta, para que consten sus 
declaraciones en el cxpedienie que se está 
incoando. 
rita María de Jesús Escobar.—21.20, La or-
questa Moderna Artística de Barcelona con 
su iastrutuental de danea americana.-
P A R A L A V E N T A 
en Madrid de colores, pinturas, etc., etc 
se desea representante introducido en el 
ramo. Escribir: A. C , Rambla Estudios, 6, 
Barcelona. 
Todavía acatarrado ! 
Siempre con escalofríos, fiebre, cansan-
cio, tos molesta y noches sin dormir. ¿Poi-
qué sufrir más tiempo y estar inquieto 
bajo la amenaza de peores complicacio-
nes, ya que el P E C T O R A L R I C H E L E T 
puede instantáneamente aliviarle y librar-
le en seguida de dicho mal? Si no está 
obligado a guardar cama, haga usted en 
socruida uso de las P A S T I L L A S R I C H E -
L E T , que constituyen una verdadera po-
ción seca, obtenida precisamente para con-
tinuar la obra del P E C T O R A L R I C H E -
L E T . En casa el P E C T O R A L R I C H E L E T 
y para afuera las P A S T I L L A S R I C H E L E T . 
E l P E C T O R A L y las P A S T I L L A S R I -
C H E L E T se venden en todas las farma-
cias y dropruerías. Las P A S T I L L A S se ven-
rf'én a 1,80 la caja, 5- caso de no encon-
trarlas, diríjanse en seguida al Laboratorio 
Richelet, San B-irtolomé. 1, San Sebastián. 
8 w l Tesoro' 
C O Ñ A C 
Bastee* d e C r é d i t o L o c a l d e E s p a ñ a 
Entidad oficial controlada por el Estado 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A D E 
2 5 . 0 0 0 C é d u l a s d e c r é d i t o l o c a l a l 6 p o r 1 0 0 
Creada esta institución por el decreto-ley de 23 de mayo de 1925. disfruta del 
privilegio de emisión de las Cédulas de crédito local, las cuales, ademas de 
la garantía del Banco, tienen la de todas las anualidades contratadas con los 
Ayuntamientos y Diputaciones, y todos los derechos, acciones y bienes con hipo-
teca o sin ella afectos por las Corporaraciones al cumplimiento de sus obliga-
ciones. . , . - j r 
Las C E D U L A S D F C R E D I T O L O C A L tienen la consideración de efectos pú-
blicos cotizables en las P-olsas oficiales, y con ellas pueden constituirse fianzas 
y depósitos en la contratación con los Ayuntamientos y Diputaciones. 
E l BANCO D E C R E D I T O L O C A L D E ESPAÑA, encauzando y desarrollando 
la gran'fuerza económica que poseen instituciones tan fundamentales como las 
Corporaciones locales, ha realizado ya operaciones por valor de 24.414.3̂ 6 Pese-
tas, y tiene en tramitación otras que ascienden a 121.000.000 de pesetas. Todas 
ellas para realización de obras reproductivas y de fomento. 
Las 25.000 Cédulas corresponden a la primera emisión de 100.000, que irán 
poniéndose en circulación a medida que el Banco vaya realizando sus operaciones. 
E l importe de las Cédulas no puede exceder del montante de las operaciones efec-
tuadas. Son de 500 pesetas nominales, al 6 por 100 anual, con cupones trimes-
trales que vencen el 1 enero, 1 abril. 1 julio y I octubre, y amortizables en cin-
cuenta años, por sorteos, que empezarán en 1928. •'_ Ij-arM^ r.or 
Están va admitidas en la cotización oficial, gestionandose su pignoración por 
el Banco de España. 
L a suscripción pública, a título irreductible, tendrá lugar el 
D I A 18 D E LOS C O R R I E N T E S 
A L TIPO D E 97 POR 100, O S E A N 485 P E S E T A S POR C E D U L A 
que se satisfarán en el acto de la suscripción, contra entrega de los títulos de-
finitivos, cuyo primer cupón es el de 1 abril próximo. 
PUNTOS D E SUSCRIPCION E N MADRID 
Señores Eaüer y Compañía Banco de Cataluña, Banco Español del de U 
Plata. Banco Hispano Z e r i c a n o Banco de Bilbao. Banco W * ^ * * ^ 
dnstna y Comercio, señores Soler y Torra Hermanos, Banca López Quesada. 
Banco Central, Banco de Avila, señores Alfaro y Compañía. 
U N D E R W O O D 
L a p r i m e r a m o r c a d e l m u 
Resistencia 
V e l o c i d ú d 
P u l c r i t u d 
GUILLERMO TRUNIGER S. A 
A p a r í a d o 2 S Q B o r c e l o T i a 
Madrid, Alcalá, 39 
T R A J E S 
ABRIGOS 
' ¿ Z Z C & t ¿ y & SOMBREROS 
Santa Engracia, 105. Admite géneros 
¡ R E U M A T I C O S ! 
E l " U r a s e p t o l " 
es el a u x i l i a r m á s poderoso 
con que c u e n t a hoy l a med ic i -
n a m o d e r n a p a r a c u r a r l a G Ó -
T A . R E U M A T I S M O , M A L D E 
P I E D R A . A R E N I L L A S , etc. 
E l « U r a s e p t o l ' * 
es el mfts enérgr lco disolvente 
del A C I D O U R I C O , ú n i c o c a u -
sante de tas enfermedades 
menc ionadas . 
I>e venta,: F a r m a c i a s y 
D r o g u e r í a s 
I N T E R E S A A U S T E D 
De no encontrarlo en 8u localidad, 
mándenos su importe (7 peseta») y 
se lo enviaremos sin más gastos. 
Laboratorio F a m a c é c í l c o : 
OTAKTINKiZ CAMPOS, t .—^MADRID 
L a s h o r a s d e o f i c i n a 
s e r á n c i n c o y s e g u i d a s 
Podrán señalarse horarios 
de verano y de invierno 
Las ocho y m e d i a de la m a ñ a n a y las 
c inco y med ia de la tarde, horas l i m i t e 
Sa consnltará a loa funcionarios 
L a Gaceta publicó ayer la siguiente real 
orden: 
«Excelentísimo señor: No se podría em-j 
prender con la firmeza y autoridad debida 
el camino de esfuerzos y sacrificios que 
representa el propósito de llegar a la ni-
velación de los presupuestos del Estado 
en el más breve plazo posible, sin pre-
vio intento de fijar las plantillas del 
personal indispensable para el desempeño 
de las funciones que le están encomenda-
das, y ello ha de precederse a su vez de 
la disposición que fije el tiempo mínimo 
que ha de dedicarse a desempeñarlas para 
computar así su verdadero rendimiento de 
trabajo. 
L a jomada burocrática puede calcularse 
prudentemente en cinco horas, si durante 
ellas se trabaja con intensidad, y debe ser 
continua no sólo por evitar gastos inne-
cesarios y molestias al personal, sino por 
no interrumpir la relación con el público, 
a cuyo servicio hay que atender primor-
•dialmente. Pero como sin su perjuicio 
pueden estas horas ser distintas dentro de 
aquellas que las instalaciones de los ser-
vicios permiten, 
Su majestad el Rey (que Dios guarde) 
se ha servido disponer que a partir del 1 
de febrero las horas normales de oficinas 
en la Administración central y provin-
cial sean cinco, y seguidas, debiendo, an-
tes de proceder a la fijación de ellas, los 
jefes de todos los servicios centrales y 
provinciales informar a los señores minis-
tros sobre las más convenientes, y éstos 
dispondrán la mejor forma de requerir la 
opinión de sus subordinados, respecto a 
este extremo, bien entendido que los lími-
tes de entrada y salida han de estar com-
prendidos entre ocho y media y diez y 
siete y media, pudiendo significarse hora-
rios distintos para verano e invierno, con-
siderando aquél entre el 1 de mayo y 1 de 
noviembre, e invierno el resto del año. 
De real orden lo digo a vuecencia para 
su conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a vuecencia muchos años. 
Madrid, 13 de enero de 1926.—Primo de 
Rivera.» 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Cátedras vacantes.—Una Comisión de oposi-
tores a cátedras de Escuelas de Comercio ( 
Institutos ha visitado al señor Callejo, expo-
niéndole: 
cQue se celebren las oposiciones para la 
provisión de las cátedras vacantes en Es-
cuelas do Comercio. Pasan de cuarenta y 
son tres las Escuelas de Comercio en las 
Donativo a los guardias de 
la circulación 
El A u t o m ó v i l C lub e n v í a 1.200 pesetas 
E l alcalde presidente, señor conde de Va-
Uellano, ha recibido el siguiente oficio, que 
le dirige el Real Automóvil Club de España-
por conducto de su secretario general, don 
Carlos Resines: 
«Excelentísimo señor: Deseando esta Cá-
mara oficial hacer presente la satisfacción 
con que ha visto la eficacísima labor que 
en la solucción del problema de la circu-
lación por las vías públicas de esta Corte 
viene realizando, en forma que merece uná-
nime elogio, el personal del Cuerpo de Po-
licía urbana, afecto al Servicio del Tráfico, 
al cumplimentar las órdenes e instrucciones 
tan acertadamente dictadas por el jefe del 
mencionado servicio, señor Abarca, este 
Real Automóvil Club de España tiene el ho-
nor de rogar a vuecencia tenga a bien ¡ 
Primero. Transmitir al catado jefe del 
tráfico, don Emilio Abarca, la sincera feli-
citación que, por su eficacísima gestión, so 
complace este Real Automóvil Club de Es-
paña en hacerle presente, entendiendo que 
cumple así un deber de justicia para con 
dicho señor, y 
Segundo. Ordenar que se distribuyan en-
tre los guardias afectos al servicio del trá-
fico las adjuntas mil doscientas pesetas 
(1.200 pesetas), que. como donativo para los 
mismos, suplica esta Cámara oficial se sir-
va aceptar, en la inteligencia de que este 
donativo constituye, en realidad, un tribu-
to que este Real Automóvil Club de Espa-
ña rinde muy gustoso a la eficaz labor que. 
bajo la acertada presidencia de vuecencia, 
viene realizando el excelentísimo Ayunta-
miento de esta Corte. 
Dios guarde a vuecencia muchos años. 
Madrid, 9 de enero de 1926—El secretario 
general, C. Resines.* 
Santoral y cultos 
D I A 16.—Viernes.—Santos /Pablo, efrmita-
ño; Máximo y Benito, Obispos; Secundina, 
virgen, y Eíisto, mártir; Habacuc y Miqueas 
protetas; Mauro, abad; Isidoro y Juan, con-
fesores. — 
L a misa y oficio divino son de San Pablo, 
con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Juan de Saha-
gún. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña María Romero de Grotta y hermana. 
Cuarenta Horas.—En el oratorio del Caba-
llero de Gracia. 
Corte de EXaria.—Del Tráns i to , en San Mi-
llán. Carmen y San Ildefonso; del Pópulo , 
en Nuestra Señora de la Almudcna; de la 
Elevación, en San Pedro. 
Parroquia de las Angustias. —A las ocho, mi-
sa perpetua por lo» bienhechores de la pa-
rroquia. 
Asilo de San José de la Montaña /Carn-
eas. 15).—De tres a seis, exposición de Sn 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa-
rio v bendición. 
Cristo de la Salud. — A las ocho y media, 
'misa de comunión; por la tarde, a las cinco, 
exposición de Su Divina Majestad; a las cinco 
estación, rosario, sermón por don 
U N C A 
debéis comprar marcos, molduras, graba-
dos, lunas, espejos u objetos para regalos, 
sin visitar antes la acreditada casa José 
Prat, plaza del Angel, 11, y Atocha, 45 y 47. 
v media 
que no hay ni siquiera un catedrático nume- 1 j086 Estrella, ejercicio y reserva solemne, 
rario. I iglesia de Caballerizas Beales.—Continúa la 
Que no sufra dilación mayor la convoca-1 novena n San Antonio Abad. A las cinco da 
toria de las oposiciones de Psicología, cuyo ¡ la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
plazo de admisión de instancias terminó ha- i «dación, rosario, sermón por don Mariano Be-
ce cinco meses. nedicto, ejercicio, reserva y letrillas al Sanio 
/% • , , , i Oratorio del Caballero de Gracia.—i Cuarenta 
S_/:_!_Jan"nC1,e_,a.íFrJ0VlfilT S Í Í Í T 1 * qr Horas). A las ocho, exposición de Su Divina 
Majestad; a las diez, misa solemne, y a las 
seis, ejercicio y reserva. 
María Inmaculada (Fnonrarral, 111).—D» 
diez v media a seis y mcrlia de la tarde, ex-
P a r a h o j a s s u e l t a s 
FORMANDO L I B R O , SON I D E A L E S L A S 
A N I L L A S AMERICANAS QUE HOY PO-
NEMOS A L A V E N T A 
L a docena de 20 mm., 1 peseta; de 
25 mm., 1,50; de 30 mm.. 2 poetas, 
y a 2,50 pesetas la docena de 40 mm. 
Para envío por correo agregad 0,75 
EL DEBATE, Colegiata, 7 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
NO COBRO si no curo en ocho días SIN O P E R A R . Tratamiento radical, 20 duros. 
C L I N I C A MODERNA, Príncipe, 28 (frente a la iglesia), de 5 a 7. 
ft*0 <Xusnf5 u h l • • • • i í 
Para devolver 1 o s cabellos 
blancos a su color primitivo 
a los veinte días de darse una 
loción diaria. Su acción es de-
bida al oxígeno del aire, por lo 
nue constituye una novedad. 
^Maravilloso invento!! 
No mancha ni la piel ni la 
rooa, pudiéndose usar, por lo 
tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías, dro-
guerías, bazares, etc.. y autor, 
N. López Caro, Santiago. 
corresponda de las cátedras de Psicología de 
La Coruña, Gijón, León, Lérida y Orense: 
así como las doce cátedras vacantes de Fran-
ce<«. 
Que las cátedras de Lógica fundamental, 
vacantes en distintas Universidades y anun-
ciadas a oposición, se provean en el plazo 
que las necesidades de la enseñanza imperio, 
sámente demandan.» 
Jurídico Militar.—Aprobado ayer, don José 
María Salvador Merino, con 24,08 puntos. 
Para mañana, del 10 al 15. 
Concurso de curatos 
ZAMORA, 13. — En el Seminario Conciliar 
ha comenzado hoy el concurso para la provi-
sión de los curatos vacantes en la diócesis; 
concurren a él 110 sacerdotes. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
APOLO.—(Opera.)—Esta noche no hay fun-
ción. Mañana, E l barbero de Sevilla, por la 
*divaj» Angeles ültcin y el tenor Pulido. 
FKIKCStíA.—0,30, La condt sa Id una. 
COMEDIA.—10,1 j . E l sonámbulo. 
yOlíTALEA.—0 (popular, 3 pesetas butaca), 
¡Qué encanto de mujer!—Noche, ao hay fun-
ción. 
E S L A V A . — C , Susana tiene un secreto, 
posición de Su Divina Majestad. 
Santo N i ñ o del Remedio (Santa Catalina de 
los Donados).—Continúa la novena a su Titu-
lar. A las doce, ejercicio; a las cinco de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, ro-
sario, ejercicio, motetes, reserva e himno. 
> CULTOS D E LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, a la» 
seis, salve cantada.—De los Angeles: Al ano-
checer, letanía, salve cantada y ejercicio de 
la felicitación sabatina.—De los Dolores: Al 
anochecer, rosario y salve cantada.—San Se-
bastián: Por la tarde, a las siete, manifies-
to, rosario, plática, reserva y salve a Nues-
tra Señora de la Misericordia.—Covadonga: 
Al anochecer, rosario y salve cantada.—San 
Marcos: A las ocho, misa de comunión ge-
neral y ejercicio de la felicitación sabatina. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las ocho, misa 
cantada en honor de Nuestra Señora de la 
Merced; por la tarde, a las cinco, ejer-
cicios con exposición, y salve cantada.— 
Carmelitas de MaraviHas: Al anochecer, so-
lemne salve a Nuestra Señora de las Mará 
villas.—Cristo de los Dolores: Por la maña-
na, de nueve a doce, exposición de Su Divi-
na Majestad.—Corazón de María: Por la ma-
ñana, a las ocho, misa de comunión paríx 
la Archicofradía de la Titular; al anochecer, 
salve cantada.—María Auxiliadora: A las sie-
te, ejercicio, bendición y salve.—Sagrado Co-
razón y San Francisco de Borja: A las ocho, 
misa de comunión para las Hijas de María; 
PUAlUiMA fífíUSTtOfí "ZL O ES A T E ' 
I i A X A . 6, La otra honra.-lO 15 Cancionera. 1 1<1S ocho y media, en la capilla de las Con 
A P O L O . - t ) y 10.1o, E l chanchullo. j ^ ^ i o ^ ^ raiSa rezada y salve para lo( 
R E I N A V I C T O B I A . _ 6 , 3 ü y 10,15. La boda ! Cahalloros del Pilar, y a las once y media. 
dc guÍ^LAA c ,« <A on T I ídem. ídem para la Congregación de Nuestra 
I N T A N T A ISABBL._6.30 y 10.30. Los tm- | g g ^ de Lourdes. 
C0INrANTA B-:ATBIZ.-€.30 y 10,30, Marga- Bsjn>ICIONA £ " " S S i . ^ 
rita Díaz (baile-); L.u.a Pequeño (concierto! FRATERNAL C R I S T I A N A 
de arpa); Sombras (,1a película sin títulos). E l pasado domingo se celebró en el santna-
LATINA.—fi . Soy un asesino y Alfilerazos. ! rio de! Corazón de María la bendición de la 
10,15, E l abuelo. 1 bandera de la Asociación obrera católica La 
M A R A V I L L A S . — 6 , La española que fué : Fraternal Cristiana, establecida en dicha igle-
más que reina. i sia. 
COMICO —«;.30 y 10.30, Un plan fantástico. El padre Francisco Naval, consiliario de 
FUENCARRAL.—6,15 , La tela. — 10,30, La la referida entidad, en unión del padre Dne-
loca de la câ a. 1 FO, bendijo la bandera, que fué entregada a 
Z A R Z U E L A —Id.]'), La calesera. . los obreros por su donante y madrina, se-
PAVON.—tí.30, Encarna, la Misterio. —10,30, ñorita María Cárdenas, pronunciando una 
La gente seria y Calixta, la prestamista, o el j sentida plática el padre Naval, que expuso 
chico de Buenavista. i los fines de La Fraternal Cristiana, que 
NOVEDADES.—6 . La sombra del Pilar.— i cuanta hoy con más de 500 asociados. 
10.30. Encarna, la Misterio. Finalmente se nombró la nueva Junta di-
P R O N T O N J A I - A L A I . — 4 , Primero: a re-| rectiva. de la siguiente forma: 
monte: L'cín y Zahaleta contra Irigoyen y j Conciliario, padre Francisco Naval; vice-
Tacolo. Segundo, a pala: Badiola y Jáuregui, i consiliario, padre José Dueso; presidente, 
contra Quintana I I y Cantabria. [don Blas Gómez Lizarralde; vicepresidente. 
E L CISNE.—5,30 noche y 10i7C,b01,€ mbm don Pedro Alejandro Dupré; secretario, don 
E L CISNE.—5,30 tarde y 10 noche. E l tra- Antonio (íarcía Lujan; vicesecretario, don 
pero (por Chiquilín). y otras. Precios popu-
lares. 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A . — Programa 
del concierto que dará esta tarde, a las 5.30, 
en el teatro del Centro: 
«La gruta de Fingal» (obertura), Mendcls-
sohn. 
«Tres preludios vascos». Padre San Sebas-
tián. 
«Segunda sinfonía». Beethoven. 
«Bacanal» de Tannhauser. Wágner. «Dos nocturnos», Debussy. 
«Serenata italiana» (primera vez), Hugo 
Wolf. 
«La princesa de nieve» (suite para concier-
to), Rimsky Korsakof. 
* « * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación n i recomendación.) 
E l ABUELO 
G ALDOS 
C I N E ESPAÑA 
Todos los días 
Vicente cM Barrio Diez; tesorero, don Teo-
doro Sevilla; contador, don Cándido Cabe-
zón; vocal primero, don Alfredo Escosura; 
vocal seprundo. don Marcos Tejero: vocal ter-
cero, don Félix Carrión, y vocal cuarto, don 
José Rodríguez de Julián. 
Asistieron representaciones de la Asamblea 
Suprema de la Cruz Roja Española, Ambu-
lancia quinta de dicha institución Pontifi-
cia y Real Asociación Católica de Represión 
de la Blasfemia, Confederación de Sindicatos 
OatélioM Obreros y Círculo Obrero de San 
Isidro con sus respectivas banderas. 
R E T I R O E S P I R I T U A L P A R A C A B A L L E R O S 
E l domingo 17, en la casa de ejercicios de 
Chamartín. se celebrará, dirigido por el pa-
dre José María Rubio, S. J . , el día de retiro 
espiritual para caballeros, comenzando a las 
diez, con la santa misa y terminando a las 
cinco de la tarde, con la bendición del San-
tísimo Sacramento. 
Los que deseen asi tir pueden avisarlo an-
tes del 16, a la residencia de Isabel la Cató-
lica, 12. 
• * * 
(Esta periódico se publica con censura •ole-
s iás t i ca . ) 
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L U C I O N 
qao procura P u l m o n e s r o b u s t o s , 
despierta el A . p e t i t o 9 aumenta 
\z2 F u e r z a s , sécalas S e c r e c i o n e s 
y preserva de la 
L. PACTAUBERGE, 10. m áe Cessíatónople, Peris y todas Fírmacfasi 
CU RACIÓN PRONTA Y SEGURA 
CON LAS 
P A S T I L L A S d e l D r . A N O F E U 
De venta en todas las Farmacias 
Los qno tengan 
A S M A 
o eofocacion 
osen loa Cigarrillos antiasmáticos y los Papeles 
¿soadofl del Dr. Andreu, que lo calman eẑ e) acto y 
permiten descansar dorante/ la noche. 
^ í í g q e m e t n e 3 e t i u n g 
£)ic grofie «nab^óngig nationaíe 
Scihwg fiir poli t i í unb íffiirtf^oft. 
Slau o&onuíeri 6cim ^eríag 35críia © S J 4 ^ 
®íi&ci;nina^ 30/32. 
cepirsies eidciricas-sais de agm-Rim Típrnicos 
Constrncción de grendes y pequeñas centrales de ilúido eléctrico, a base do tur-
bina hidráulica o de motores Diesel, Semi-Piesel o de gas. Líneas de alta y redes 
de distribución. Reforma de antisruas centrales eléctricas. 
BIOr.IHOS HABIHEBOS.—Instalación, reforma y adaptación a l aervioio da 
alumbrado, simultáneamente con el de molturación. 
GRUPOS P A R A RISCOS. M A Q U I N A R I A E N GENERAL.—Pedid datos y 
referencias a la S. E . de Uontales Indus t r ia les . Kañoz de Balboa, 16. M a d r i d . 
X X I I A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORA 
n ú j u l i i i c o i u z e 
D E L . V A L . 
falleció en París el É 16 de enero de 14 
Habiendo recibido ¡os Santos Sacramentos 
y la bendic ión de Su Santidad 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren el día 
16 en la parroquia de San Jerónimo el 
Real serán aplicadas en sufragio de su 
alma. 
Sus sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos la en-
comienden a Dios. 
E n N i n g ú n H o g a r 
habrían de faltar 
PASTILLAS VALDA 
Este remedio rcspirable preserva do loa peligros dd 
Frío, de 1» humedad, del polvo y de los microbio», con»-
tituye un tratamiento enérgico do todas las afeccionoa 
de la Garganta, de los Cronqalot y loe Pulmones, 
Tanto para los N I Ñ O S , como para los 
A D U L T O S , y para los A N C I A N O S . 
£ s t o E X C E L E N T E P R O D U C T O 
ha de tener cabida en todos los hogares 
Procuraos hoy misiRO 
U N A C A J A D E 
P A S T I L L A S V A L D A 
Pero sobre lodo EXIGID, como es debido, 
L A S V E R D A D E R A S 
que se venden Cmicamento 
en C A J A S con el nombro 
V A L D A 
en la tapa y nunca de 
otra manera. 
H E C L U I D S D E C U O T A 
C A S A B E N I T E Z 
T R A J E S KAQUI, A 45 P E S E T A S . 
EQUIPOS COMPLETOS, A 145 P E -
SETAS. S E H A C E N E N V E I N T I -
C U A T R O HORAS 
3 , A T O C H A , 3 
í i m p o i i a s m u 
Para hacer Licores, Jarabes y Perfumes 
Pedid lista y precios en todas las buenas 
farmacias y droguerías de España. Son co-
nocidas cu las cinco partes del mundo. 
Al por mayor: 
Alcalá, 69 y Hermosilla, 52 
M A D R I D 
C a t a r r o s r e b e l d e s L Y ^ i ^ o s S 
R E C T O B E N Z O L 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
C U L T I V E S U C E R E B R O 
5 í Quiere T r i u n f a r 
Una liftclenda puede ser muy grande y no producir nadn porque no sé la cul t iva . Asimismo Ua. 
puede no ocupar el lugar que corresponde a su intollgrencia si no la cul t iva . No siempre t r i u n -
Xan los m á s inteligentes, pero, s i . t r iunfan siempre los que cu l t ivan su inteligencia. 
Para sacar el partido m á x i m o de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por eo-
rroBpoadencia cualquiera de los siguientes Cursos sin abandonar su ocupac ión actual, aprove-
chando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
EFICIE íTCIA M E N T A ! — A d q u i r i r á una memoria prodigiosa. A p r e n d e r á a pensar con c l a r i -
dad y a llegar con rapidez al fondo de cualquier problema. M u l t i p l i c a r á su capacidad para ganar 
dinero; a p r e n d e r á a aprovechar su capacidad menta l consciente y sus fuerzas inconscientes. Se 
le a b r i r á n avenidas nuevas de C-xlto, de horizontes Infinitos. Curso basado en los descubrimien-
tos s icológicos de los ú l t i m o a diez años . 
P E R I O D I S M O — A p r e n d e r á a escribir para la prensa en rorma 
vibrante, con hondo In te ré s humano; a p r e n d e r á todos los secretos 
modernos del periodismo norteamericano que hacen que las p á -
ginas de cualquier diarlo palpiten con vida. Pod rá , a d e m á s , 
labrarse con esta nrofes lón un magnifico porvenir social y 
pol í t ico. 
SZETJACCZOV D B CTTENTOS Y FOTOBSAKAS—Estud io nuevo 
• n el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas como una 
va r i l l a m á g i c a en los Estados Unidos, donde se le e n s e ñ a en 
casi todas las Universidades. A p r e n d e r á Ud. a capital izar su 
imag inac ión . H a r á populares las creaciones de su mente, exhi -
b iéndo las ante millones de espectadores para hacerles pensar, 
re í r o l lorar . U n buen fotodrama se vende hasta en 5,000 dó-
lares. Le ayudamos a vender sus trabajos en los Estados 
Unidos. 
A D M i m S T S A O I O I T C I E I T T I T I C A S E L A CrBCTCACICST S E 
S I A S I O S Y B E V I S T A S — E l hombre importante de una empresa 
efe el que hace llegar el dinero. Este Curso le enseña esto. Bu 
traba.io vale tanto m á s cuanto m á s puede Ud . producir. Q u e d a r á 
capacitado para duplicar y t r i p l i ca r la c i r cu lac ión de cualauier 
diario, si sigue los m é t o d o s norteamericanos que e n s e ñ a m o s . 
CTTBSO S E SESACCIOIT—Saber expresarse con elegancia, co-
recclón y claridad es una do las bases del éx i to . Este Curso 
se lo enseña . Además , aprende Ud. toda l a g r a m á t i c a en forma 
agradable y sencilla. Si su o r t o g r a f í a y redacc ión son defec-
tuosas, este Curso lo p r e p a r a r á para los d e m á s Cursos men-
cionados aqu í . 
Cada u ñ ó de estos Cursos, por poco que le alga su « l u l o , en-
s e ñ a una profes ión o act ividad nueva, con porvenir i l imi tado y 
sin competidores preparadon. E s t á n escritos con el p ropós i to 
do levantar r á p i d a m e n t e a l que los estudia a un plano superior 
de vida, tanto Intelectual como económico. Los precios son 
módicos y se pagan con í a c i l l d a d e s a l alcance de todos los 
bolsillos. 
D E V O L V E R E M O S E L D I N E R O 
D E S U C O M P R A 
en géneros a elegir si el día que señalamos a fin de mes coincide 
con la fecha que usted ha comprado 
B A T E R I A D E C O C I N A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
e : i _ a l u m i n i o 
p r e c i a d o s , 60. Sucursal: POEnccsm. 26 
Fannala 
Mentbol 0.002 
Eociiyptol 0 0005 
A-z ocai-Gota i . 
A T C H M f l N AGITAS M I ? ! E R A L E S de Capanegra, 
H S L El Ü S U II Perrier, Karlsbader, Chatel C.uiión. 
Incio, Alceda. Valdemorillo, Coslada, Onteniente, San 
Francisco, Villaharta, Eelascoain, Medina del Campo 
y de todas las marcas. S I E M P R E recientes, legí-
timas y económicas. 
HO C O H T U N S I R S E , 30, CRUZ, 30. Teléfono 27-88 M. 
M A R Q U E S 
V I I . : L A M E J O R 
N U M E R O 5. 
TANCREDO PINOCHET 
Jefe del Dpto. de Instrucción 
de los Curso? en Castellano. 
RECORTE ESTE CUPÓN Y BNVIESO—X.E COtrOTESTE 
E S C U E L A S Í N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Mamaroneck, Now York , E. U . A» 
S í r v a n s e mandarme detalles y darme precios del Curso tar-
jado con una cruz. Entiendo que esto no me compromete «n 
nada y que el Curso e s t á en castellano. 
Nombre , 
Apartado postal . , 
Callo y N ú m 
Ciudad y P a í s 
. . Curso de Periodismo. 
. .Curso de R e p ó r t e r . 
. . Curso de A d m i n i s t r a c i ó n 
Cient íñca de l a Ci rcu lac ión 
do Diarlos y Revistas. 
. . Curso de Redacc ión . 
. . Corso de R e d a c c i ó n de 
Cuentos y Potodramas. 
. .Corso de Eficiencia Menta l . 
l A INSTITUCIOH" U N I V E R S I T A R I A QUE T I E N E E l i M A Y O R N U M E R O S S AZTUMNOS 
E N IiOS PAISES S E HABZ.A ESFAÜtOSA 
V * + * « -» + -« • -» * • •* H -fc > * * « \ A 
n O I I U 8 "CASI B i l O " 
( E N T R E S E R R A N O Y C A S T E L L A N A ) . T E L E F O N O 553, S A L A M A N C A . 
¡ { E L M A S A R I S T O C R A T I C O S ! 
Cabinas ¡¡herméticamente cerradas!!, con puertas vidrieras. Gasolina y grasas. 
P R E C I O S M O D E R A D O S : : 
Seruicios ce la compañía írasaü 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de .Bilbao el día 16, de Santander el 1», de uijon ei 
20, de Coruña el 21 para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz e: Ití y íle llá-
bana el 20 de cada mes para Coruña, Gijón y Santander. 
L I N E A A P U E R T O R I C O . C U B A , V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y P A C I F I C O 
Servicio mensual sadiendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, do Malaga 
el 13 y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la 
Palma, Puerto Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla, C-o-
lón, y por el Canal de Panamá para Guayaquil, Callao, Moliendo, A n c a , Iquique, 
Antofagasta y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S S E C H I N A Y J A P O N 
Siete expediciones ni año, saliendo los buques de Coruña para Vigo, Lisboa, 
Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez. Colombe, Singapore, Ma-
nila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, do M á l a g a el 5 y de uaaiz el 7 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airea, 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de tíiibao 
y Santander el día último de cada mes; de Coruña el día 1, de ViUagarcla el a 
y de Vigo el 3, con pasaje y cargo para ia Argentina, 
L I N E A A N U E V A Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el '¿ti, de Málaga 
el 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Aneante, ca-
rdiz. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz do la .falma, demás escalas 
intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio t iene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite 
carga y pacaje de los puertos del Norte y Noroeste de E s p a ñ a para todos los do 
escala de esta l ínea . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas • familia y en pasajes de ida y Tnelta.—Precios convencionales por 
camarotes especiales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hi los y apa-
ratos para señales submarinas, estando dotados de los más modernos adelantos, 
tanto paro ia seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.—Todos íes 
vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje do tercera se mantienen a la 
la 1 tura tradicional de la Compañío. 
Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 
en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones 
para el servicio de Comunicaciones marítimas. 
SERVICIOS C O M B I N A S O S 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los pnn-
«ipales puertos, servidos por líneas regulares, que le permite admitir pasajeros 
y carga para: 
Liverpool y puertos del mor Báltico y mor del Norte.—Zanzíbor, Mozambique 
y Capetown, Puertos del Asió Menor, Golfo Pérsico, India, Sumlatra, Java y «Jo-
chinchina.—Australia y Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú, P o r t - A r t h u r y Vladivos-
tock—New Orleans, Sovannah, Charleston Georgetown, Baltimore, JJiJadolha, tíos-
ton Quebec y Montreal.—Puertos de Americio Centrol y .Norteamérica en el l^acl-
fien', de Panamá o San Francisco de California.—Punto Arenas, Coronel y Val-
paraíso por oí Estrecho do Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
La sección que paro estos servicios tiene establecida la Compañía se encargara 
ilel transporto y exhibición en Ultramar de los muestrarios que le sean entrega-
dos a dicho objeto y de la colocación de loa artícuíos cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer loa exportadores. 
Koinisciie íiomszeiíBno 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
Zoiiun 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños; desdo los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados. Todos las 
máquinas para la industria 
del café, rida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta- especialidad 
M A T T H S . 6 R U B E R 






OS BREVES n O 
C o m p r a s 
¿ S E S E A vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6. La Onza de Oro. 
O f e r t a 
P A G O bien mobiliarios, 
pianos, cuadros, libros y 
objetos. Hortaleza, 110. 
COMPRA fincas y solares 
de todas clases y precios, 
disponiendo de capitalis-
tas, Vilaseca, corredor co-
legiado. Cid, 5; de diez a 
dos. 
LIBROS antiguos, moder-
nos, restos de edición, 
cómpranse. Desengaño, 29, 
librería. 
E n s e ñ a n z a s 
R A S I O T E L E G R A F I A , 
próxima convocatoria. Es-
cuela de Preparaciones, 
Pez, 15. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O , 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
s 
M A T R I M O N I O , ofrécese 
para portería. Espír i tu 
Santo, 12, tercero, núme-
ro 1. 
O p t i c a 
A N T E O J O S , absoluta ga-
rantía. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
P A R A conservar vista, 
cristales Punktol Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
P I N T O R , se pintan habi-
taciones a 25 pesetas, bien 
pintadas. Avisos: Fuenca-
rral, 69. 
P R O B A S Anís Goya, L i -
cor Granduque, de exce-
lente paladar y aromo. 
V e n t a s 
C O M U N I D A D E S religio-
sas, fundaciones benéficas, 
vendemos grandes super-
ficies terrenos, Ensanche 
y Extrarradio. Sociedad 
Española Publicidad. Ma-
yor, 4; cuatro-seis tarde. 
P r é s t a m o s 
D I N E R O rápidamente co-
merciantes, industriales, 
8 % anual (verdad). Apar-
fado 442. 
C A N A R I O S , vendo, San 
Marcos, 3, segundo. 
E N S I T I O más céntrico 
calle Goya, oriontación 
Mediodía, véndese magní-
fica casa, construida hace 
quince años. Inútil corre-
dores. Puedo adquirirse 
400.000 pesetas. Sociedad 
Española Publicidad. Mar 
yor, 4; cuatro-seis tarde. 
V a r i o s 
HACEMOS toda clase tra-
bajos pintura. Empapela-
dos modernos. Economía. 
Avisos: San Mateo, 28. 
«MEINECKE» 
do 7 a 1.000 m/m. 
O T T O H U B E R 
F e r n á n d e z de l a Hoz, 47. 
Tel.» 30-81 J . M a d r i d . 
E n f e r m o s d e S e s t ó m a g o 
Probad una sola vez el especifico de la hirperclorhidria G a s t r i l i n a y tendréis la 
gran alegría que da el convencimiento de que vuestra dolencia puede ser curada. 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S V D R O G U E R I A S 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 2 7 ) 
R O G E R D E S F O U R N I E L S 
U n a historia de a m o r 
b a j o los s o v i e t s 
N O V E L A 
(Versión caslellana cxpresamcnle hecha 
para E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
el puesto de intérprete, que estaba reservado para 
Juan Cloutier, oficial aviador actualmente. 
— ¡Cómo! ¿Juan Cloutier está aquí, en Ar-
kangel? 
—Sí. 
—¿Entonces le verás seguramente, Carlos? 
Probabiemer.le, mamá. 
—No sabes lo que me alegro, porque de este 
modo no'es tarás solo, al menos, y siempre ten-
drás un amigo a quien coníiarte. En íin, ¡hágase 
la voluntad de Dios! 
—¿Podemos decirle al genera! que aceptamos 
su proposición? 
gj IÚ Crecs que es mejor para nuestro hijo... 
—Así lo espero... Voy a ver si lo encuentro para 
darle la respuesta. . . ^ ^ 
Aquella misma tarde, después de haber abra-
cado y besado a sus padres, en una emocionante 
despedida que puso lágrimas ardientes en todos 
los ojos, Carlos Dubief subió a un tren acompa-
ñando a! general Berthelot, de cuyo Estado Ma-
yor formaba ya parle. 
El joven no lograba dominar por completo |a 
trisfe/.a de que se sentía invadido al separarse 
por primera vez de sus padres; pero dos nobles 
pensamientos le prestaban ánimos, ayudándole a 
soportar valerosamente el dolor de su corazón: 
cumplía la voluntad de Dios, que le había puesto 
en el camino de! jefe de la Comisión francesa en-
viada a Rumania, y servía a su patria, a la que, 
sin conocerla todavía, amaba ya con toda su alma. 
C A P I T U L O V 
Los esposos Dubief, apenadísimos por la nueva1 
y dolorosa separación que las circunstancias acaba-1 
ban de imponerles, se dirigieron, después de in-
formarse convenientemente para no perderse, al 
Consulado francés. E n esta ocasión tuvieron mejor 
suerte que en Volopda, pues encontraron al can-
ciller, que los recibió con extremada afectuosidad. 
Una nueva contrariedad les aguardaba. Los inci-
dentes que los determinaron a abandonar el tren 
ocupado por los extranjeros expulsados de Petro-
prado y su accidentadísima huida en el trineo de 
Pedznof les había hecho perder un tiempo pre-
cioso: el buque en que debieran embarcar había 
zarpado de Arkángel hacía ya unos días.; 
—Pero no lo sientan demasiado—les dijo el 
cónsul—; es posible que tengan que alegrarse, 
porque hasta la hora presente no hemos tenido 
noticias del «Tornea», lo que no puede menos de 
intranquilizarnos. Antes de que se hiciera a la 
mar le rogafnos muy encarecidamente al coman-
dante del barco que nos tuviese al corriente del 
curso de la travesía, y, sobre todo, que nos co-
municara su salida del mar Blanco y su paso por 
la cosía Norte de Mirria. El no haber recibido ni 
un solo radiograma nos deja en la ignorancia so-
bro la suerte que hayan podido correr nuestros 
compatriotas, y aun nos hace temer un desgra-
ciado accidente. 
—¿Es que el estado del mar ofrece peligros 
—Ninguno, en absoluto. I-a temperatura ha su-
bido estos días y la ruta a seguir por el oTornea» 
está libre de obstáculos; además, el rompehielos 
del navio hubiera bastado para abrMe paso, casó 
de ser necesario. La desgracia que podemos temer 
no es imputable al océano, sino a los torpedos, de 
que están infestadas estas aguas, y a los buques 
enemigos, que sin cesar navegan a todo lo largo 
de la costa. Ya ha habido más de una catástrofe. 
—Ignoraba estas circunstancias. Pero entonces, 
¿qué va usted a hacer con nosotros? 
—Lo primero de todo, hablarles con entera leal-
tad, dándoles un consejo de amigo: el de que no 
embarquen en ninguno de los barcos rusos que se 
ponen a disposición de los repatriados. Próxima-
mente zarpará uno; pero no lo utilicen ustedes, 
porque ninguno de estos barcos ofrecen la menor 
seguridad. Y no crean ustedes que les hablo así 
para intimidarles, sino llevado de mi buen deseo 
de persuadirles de que es mejor que esperen a 
encontrar otro modo de hacer el viaje de regreso 
a Francia;, Precisamente estos días me han con-
tado algo terrible, ocurrido a bordo de un buque ¡zarpar, sin detenerse un momento más. Pero el 
ruso: Una mujer, creyendo haber sido víctima dejsubmarino continúa en el puerto..., no sé por 
qué . . . ; acaso esperando reparar una avería. Us-un robo mientras dormía, acusó como autor del 
supuesto delito a un pasajero que se hallaba a su 
lado. A pesar do que el hombre protestó airada 
mente de la acusación, y aunque su aspecto no 
era, ni muc^ios menos, sospechoso, los pasajeros, 
indignados, se apoderaron de él, y sin más pro-
ceso lo arrojaron al agua y lo vieron perecer aho-
gado. Pero no terminó aquí la tragedia. Momentos 
después la mujer encontró el dinero que creyera 
robadó y se lamentó de haber sido causa de que 
muriera un inocente. Los pasajeros entonces, de-
cididos a hacer justicia por sí y ante sí, impusie-
ron la misma pena a la acusadora, que fué tam-
bién arrojada al mar, donde encontró la muerte. 
— ¡Qué horror! ¡Pero eso es increíble! 
—Todo lo increíble que usted quiera, lo cual no 
ha sido obstáculo para que haya ocurrido como 
se lo he contado. Ahora comprenderán ustedes 
por qué Ies aconsejo que esperen una oportunidad 
para embarcar en un transporte de guerra, en el 
que irán ustedes más seguros. 
— ¡Oh, un tranportc de guerra!.. . ¿Dónde en-
contrarlo? 
Eso es lo que yo me estaba preguntando en 
este momento... Pero, ¡cal le! , precisamente sé de 
uno, en el que nada tendrían ustedes que temer, 
ni de la tripulación, ni del pasaje; de la tripula-
ción, porque es francesa, y del pasaje, porque no 
lleva pasajeros. Pero hay una dificultad, no pe-
ledcs se encuentran en un caso de fuerza mayor, 
esto no tiene duda, y su situación es digna, por 
otra parte, del más Vivo interés. ¿Por qué no in-
tentan ustedes una entrevista con el comandante 
del «Albatrosp, que es el submarino a que vengo 
refiriéndome? 
—Nos será muy difícil lograrla, sobre todo nft; 
conociéndonos y no teniendo nosotros quien nos 
recomiende a él. 
—Eso no. Pueden ustedes contar con la reco-
mendación del Consulado, que yo mismo haré con 
todo interés. ¿No conocen ustedes a nadie aquí, 
en Arkángel? 
—A nadie. 
—Sin embargo—aventuró la señora Dubief—* 
hay actualmente en la ciudad una persona que nos 
serviría con mucho gusto; estoy segura de ello. 
E l señor Dubief miró a su mujer, un tanto so iM 
prendido. 
—¿Quién es?—le preguntó. 
— E l teniente Cloutier, de las fuerzas de Avia* 
ción. . . ¿Pero dónde encontrarlo? 
—Eso es bien fácil, señora. En el parque de 
Aviación le conocerán seguramente y podrían in-
formarles a ustedes. 
— E s que el teniente Cloutier es francés, 
—¡Razón de más! ¿Quiéren ustedes que pre-
gunte? 
queña.. . Se trata de un submarino, que desde E l canciller del Consulado hizo sonar el timbre 
ayer se halla en el puerto, y que vino acompa- del aparato telefónico que había sobre su mesa., 
ñando al barco que trajo a la Comisión francesa; —¡Oiga! Con el parque de Aviación.. . , tenga lac 
enviada a Rumania. E l buque, en cuanto desem- bondad... 
barcó al general Berthelot y a su gente, volvió a' {Continuarál j 
